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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
A L DIAHIO DB LA MARINA. 
H A B A N A . 
D e hoy. 
Madrid, Mayo 2 
E L D I Q Ü B 
La sota oño;08a qua á la terminación 
del Consejo de Ministros celebrado ayer 
se ha facilitado á los periódicos, consigna 
el acuerdo del Gobierno de aprovechar las 
condiciones más ventajosas para la venta 
del dique flotante de la Habana. 
V K N T A D E M A D E R A S 
También propuso en el expresado Con-
sejo el Ministro de Hacienda, sin que se 
haya llegado á un acuerdo en el asunto, 
la venta de las maderas que existen-en 
los arsenales del Estado. 
D I S T U R B I O S 
Las últimas noticias recibidas de Bar-
celona y Mallorca revisten mucha grave-
dad. 
Después de las manifestaciones reali-
zadas por los obreros con motivo de las 
Fiestas del Trabajo, en conmemoración 
del día primero de mayo, fueron apedrea-
dos varios conventos, fábricas y talleres. 
L i U T A DEL D U 
L a campaña electoral promete 
ser reñidíoima. 
Si hemos de juzgar por los pre-
lodioe, lo probable es que republi-
cauos y nacionalistas concluyan 
por convertir los colegios electora-
les en verdaderos campos de ba-
talla. 
¡Y quien sabe hasta donde llega-
rá ia sangre, si no iutervienen en la 
lucha los soldados americanos, co-
mo ha pedido el convencional se-
ñor Bravo Correoso! 
P g i r i a , sin duda para demostrar 
qner por n ingún concepto debe 
ser admitida la enmienda Platt, se 
expresa hoy de este modo: 
E l e s p e c t á u a l o qae d ió el pa í s al ve-
rificarse las primeras eleooiooes mani-
oipales, DOS hizo concebir laesperanz* 
de qoe las qno n»t4n p r e p a r á n d o s e pa-
ra el primero de Jan io r e v i s t i r í a a a a 
oaráoter levantado, por lo mismo qae, 
mejor oonooedores de sas derechos y 
deberes los electores, los aflliados de 
cada a g r u p a c i ó n h a b r í a n de proceder 
con mayor correooióo a ú n qoe oaando 
concarrieron anteriormente á las a r -
ndpor desgracia nc ha sido así: el Par-
tido Nacional qae es el qae influye en 
las Secre tar ías del Gobierno interven-
tor y qae tiene a ano de sas partida 
rios eo el Gobierno civi l de la provincia, 
al ver el notable crecimiento qae ha 
adqoirido el Partido Republicano, ha 
resuelto atrepellar la L e y cada vez que 
sus preceptos pueden perjudicarle y 
favorecer á sus contrarios, y no pasa 
an d ía sin que tengamos que denunciar 
la serle de ilegalidades que cometen en 
la cons t i tuc ión de las Juntas electora-
les los alcaldes nacionalistas. P r e -
sienten estos que si las elecciones se 
hicieran con legalidad, su partido las 
perder ía , y como necesitan ganar, caes-
te lo qae cueste, so pena de desapare-
cer, pues fuera del poder se desorgani-
zar ían , apelan a todos los ardides y á 
tedas las violencias. 
Por su parte, los nacionalistas de 
Santiago de Ouba y de otras pro-
vincias ponen el grito en el cielo y 
dicen que si los interventores no 
obligan á los gobernadores y alcal-
des republicanos á cumplir la ley y 
á respetar el derecho de sus adver-
sarios, podrán venir para este pue-
blo d ías de desolación y de luto. 
Sin embargo, puede que unos y 
otros exageren y que sea m á s el 
ruido que las nueces. 
Y como este es el país de los v i -
ceversas, hasta pudiera suceder que 
en cuanto se fuesen de aquí los ame-
ricanos quedase esto convertido en 
una balsa de aceite; porque por algo 
piden que se vayan los que tan des-
piadadamente se tratan. 
Habana 2 de Mayo de 1991 
Sr. Director del DIARIO DE LA M A R I N A . 
Mi distinguido amigo: 
Ruego á usted que me permita un 
p e q u e ñ o espacio en las columnas de sa 
i lustrado per iód ico para la inserc ión 
de la adjunta acta notarial, levantada 
por la notar ía del Ldo. D . Francisco J . 
Danie l , á v ir tud de requerimiento mío , 
y de las breves explicaciones con que 
les a c o m p a ñ o en esta carta. Y acodo 
á usted en primer logar, porque tam-
b i é n ha sido el D I A E I O el primer perió-
dico que ha salido á mi defensa, reco-
i ociando la rectitud de los p r o p ó s i t o s 
qae me impulsaron á realizar un ensa-
yo científ ico, con asentimiento de las 
personas que se somet ían voluotari i y 
e s p o n t á n e a m e n t e á él . 
B a i l e s d e l a s F l o r e s 
S E HAN R E C I B I D O : 
Organdís color entero de 10, 12, 15, 20, 25 y 30 centa-
vos vara. Hay de todos colores. 
Muselinas bordadas y de cristal, blancas, en la calidad 
>ás tina, 
Organdís estampados, en clase, colores y dibujos de la 
más alta novedad. 
Sedalinas de fantasía y de colores enteros, 
C r a s a s de f a n t a s í a , 
Q - a s a s j a r d i n e r a , 
M u s e l i n a » d e s s d a , 
S i í f o n e s p l e g a d o s , 
G r a n a d i n a s , 
B r o c h a d o s , 
B u r a t o s , 
G-roea y 
H a s o s do t o d o s c o l o r e s . 
Todo muv barato en los almacenes de tejido? 
LOS ESTADOS UNIDOS 
San Rafael y Galiano al lado a 3 la peletería LA MODA. 
La Estrella de la Moda 
L a oasa de Madame Puoheu, tiene puesta á la venta la primera remesa de 
sombreros para verano, reoibida por el ú timo vapor francés . 
Grandes novedades en los sombreros de Ü N C E N T E N . Formas y ador-
nos de á l t i m a moda, respondiendo al favor que siempre le dispensa su d i s t in -
guida clientela. Madame Puchen no omit ió gascos algunos para poder ofre-
cer á BUS s i m p á t i c a s marohantas, hasta en los sombreros baratos la ú l t ima 
e x p r e s i ó n de la moda. 
" U n a visita á L A E S T R E L L A D E L A M O D A , dejará afirmada 
una vee más qoe en c u e s t i ó n de modas esta casa no puede tener oompetenoia. 
Acabadas ya las reformas hechas para ampliar el departamento de vesti-
dos para S e ñ o r a s , Madame Puchen pone en oonooimiento del p ú b ü o o en ge-
neral y á eo distinguida clientela en particular que pueda satisfacer con 
exactitud todoa los encargos que t e n d r á n á bien hacerle. B l constante favor 
de las damas elegantes dispensa de todo comentario sobre el chio y buen gus-
to de los vestidos salidos del taller de L a Et íre l la de la Moda. 
PRECIOS AL ALCANCE DE TODOS. 
O O R S E T S R E O T O S . — E s p e c i a l i d a d en equipos para novias, 
O B I S P O 6 4 T i LEFOJÍO 5 3 5 . 
e 745 Bit 
Gomo v e r á n usted y los lectores del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , no me ocupo 
aqu í de la c u e s t i ó a científ loa, que en el 
asunto que ha motivado la aparatosa 
algarada con que se ha juzgado mí pro-
ceder, figura de soslayo, sino de la 
c u e s t i ó n moral, que es la que importa 
á mí proceder y la que ha sido violen-
tamente oalifioada por algunos perió-
dicos y entidades, sin duda alguna mal 
informadas. 
De usted afmo. amigo s. s. 
D r . Manuel V. Bango, 
NUMERO CIENTO CINGUE ITT A 
A C T A 
E n la ciudad de la Habana , á prime-
ro de Mayo de mil novecientos nno, 
ante mi Francisco de Castro y F laquer , 
Notario P ú b l i c o del Colegio de esta 
capital, como sustituto de mi compa-
ñero Francisco^!. Danie l y R o d r í g u e z , 
que se encuentra ausente, constituido 
previo requerimiento, en la calle del 
Prado n ú m e r o treinta y cuatro y me-
dio, comparece: 
B l señor Manuel V a l d ó s Bango y 
L e ó n , natural de Nueva Paz , mayor de 
edad, casado, profesor en medicina y 
oirnjía y vecino de esta misma casa. 
Asegura hallarse en el pleno goce de 
sus derechos civiles, teniendo, á mi 
juicio, la capacidad legal necesaria pa-
r a este acto, y dice: 
Que habiendo publicado algunos pe-
r iód icos de esta ciudad informaciones 
falsas con respecto á las inoculaciones 
practicadas por medio del mosquito co 
mo preservativo de la fiebre amari l la , 
en el sentido de que se hab ían emplea-
do medios de violencia para ello, pre-
sentaba á los j ó v e n e s inmigrantes nom-
brados JOPÓ Quinti l lan, natural de San-
ta María de G r a v a , provincia de Pon-
tevedra, E s p a ñ a , de diez y seis a ñ o s de 
edad, coupado en el pueblo de Arroyo 
Naranjc; Manuel Devesa, natural de 
San Salvador, Pontevedra, de diez y 
nueve a ñ o s de edad, con residencia y 
o c u p a c i ó n en la calle de Consulado nú-
mero veintiocho; y Gumersindo Repre-
eas Bagarin , natural de Porriflo, en la 
mivma provincia, de igual edad que ei 
anterior y con residencia eu el hospital 
de las Animas, donde e^tá empleado, 
para que depusiesen la verdad de los 
hechis . 
E n tal virtud los referidos J eó 
Qninti l lan, Manofl Devesa y G o m e r -
sindo Represas Bugar in , expusieron: 
Primero: Qoe libremente se «( metie-
ron á la inoco lar ión del mosquito, sin 
que se ejerciese n i u g ú n género do pro-
fi'óa para conseguir de el'os esa prue-
ba qoe copeiderKban bemficiosa. 
St-gundc: Qne ninguno <le ellos ha 
tenido enfermedad de ninguna clase 
producida por el mosquito. 
Tercerc: Qne en la actualidad se en-
cuentran gozando de perfeot» salnd. 
Cuarto: Q a * dnrant'* su permanen-
cia en la qoiuta del doctor Bango, en 
Arroyo Nf ranjo, fueron objeto de eo-
licifnd y bnen trattí. 
Con lo que so d ió por terminada e s -
ta acta. 
Son testigos los s e ñ o r e s Gregorio 
G a r c í a y R a n z , natural de E s p a ñ a , 
mayor de edad, viudo, maestro de O-
bras y vecioo de esta ciudad, calle de 
Manrique n ú m e r o quince, y el s e ñ o r 
Ldo. J u a n Pablo T o ñ a r e l y y Robles, 
natural de la Habana, mayor de edad, 
abogado, casado y vecino de la calle 
nueve n ú m e r o noventa y tres en el 
Vedado. 
Leido por raí, el Notario, este dooo- i 
mentó , por haber renunciado los con-
currentes y testigos al derecho que 
tienen de leerlo por sí mismos, firma-
ron, digo, por sí mismos, de qne yo lea 
ins tru í , firmaron todos; de lo cual, asi 
como de conocer al doctor Bango y á 
los testigos y de constarme su profe-
s ión y vecindad doy fe.—Dr. M. V . 
Bango y L e ó n . — J o s é Quinti l lan.—Ma-
nuel Devesa.—Gumersindo Represas. 
—Gregorio G a r c í a . — J o . Pablo Tuña-
rely.—Signado.—Francisco de Castro. 
Concuerda con su original que con 
el n ú m e r o que encabeza obra en el 
protocolo del corriente a ñ o á cargo de 
mi c o m p a ñ e r o Franc i sco J . Danie l y 
R o d r í g u e z , que se encuentra ausente, 
de quien soy sustituto. Y para el re-
quirecte expido esta copia en dos plie-
gos de papel, dejando anotada dicha 
e x p e d i c i ó n al margen de su matriz .— 
H a b a n a primero de Mayo de mil nove-
cientos uno. 
Francisco de Castro. 
Son tan claras y e x p l í c i t a s las 
manifestaciones contenidas en la 
carta precedente y en el acta que 
la acompaña , qne no dejan lugar á 
dudas respecto del correcto proce-
der del doctor Bango en este asun-
to, tan mal apreciado por algunas 
entidades qne, siquiera no fuese 
más quepor lo que representao, de-
bieran proceder con m á s pruden-
cia y discreción que lo bao hecho 
t n este caso. 
L«s üaqalalstas 
G O B I E R N O M I L I T A R DTS L A I S L A 
D B C ü B á . — Secretaría de O^ras Públ i -
oas. — L a L e y de Po l i c ía de F e r r o c a -
rriles prescribe en su A r t í c u l o 15 que 
este D ñ o a r t a m e n t o tiene atribuciones 
para ordenar la s e p a r a c i ó n de aque-
llos e m ^ i ^ a . i o a do las Compafiiaa de 
Ferro'^rrüew que considere peligrosos 
para ia aetrnridad dfl los viajeros, y el 
A r t í c u l o 172 del Reglamento de Po-
l ic ía dioe; ,4qae no se e m p l e a r á nin-
g ú n maquinista en el eervioio de los 
caminos de hierro sin qne con arreglo 
á las iostroooiones diotadas por este ¡| 
Departamento acredite previamente 
la sofioieocia necesaria para el buen 
d e s e m p e ñ o de BUS fanciones." 
Betas disposiciones no han sido 
f 
í 
fon los que s egún a s t r o n ó m i c o s vaticinios se aproximan, pero 
serán contrarrestados p r la previs ión de la más popular do 
las peleterías habaneras, que se encuentra provista de un co-
losal smtido de C A P A S I M P E R M E A B L E S , con un vuelo 
capaz de albergar á una numerosa familia. 
P a r a g u a s i n g l e s e s y c a t a l a n e s , y del 
acreditado calzado de C A M P O , tan conocido por sus exceleo-
teí re , -a)tado3 de los asiduos favorecedores de 
L A M A R I N A 
Portales de Luz. 
c 7̂ 7 
Teléfono 929. 
a4-22 
G é n e r o s p a r a e n f a r d a r T e r c i o s d e T a b a c o 
7 para hacer paca» de Tabaco 7 Esponjas de la acreditada marca 
R U S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 41 palg,idas ioglesas de 
ancho y piezas de 29 yardat inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas ingle&ay tie ancho y piezas de 00 yardas inglesas, 
gn rúnico import^or E N R I Q U E H E I L B U T 
Sucesor de M A R T I N F A L K 7 Ca, S A N I G N A C I O 5 4 . 
c 678 «300-11 A 
nanea enmpiidas en esta I s la deján-
dose á las Empresas en entera liber-
tad de acc ión , en el nombramiento de 
sas maquinistas qne son los emplea-
dos á qne principalmente se refieren, 
los citados preceptos. De esta p r á c t i c a 
resalta qaeannqne generalmente las 
O o m p a ñ i a s emplean maquinistas co-
nocedores de sn deber, en algunos ca 
sos emplean otros que no los son, con 
perjuicio de la seguridad del t ráns i to 
de trenes. 
E s necesario, atendido la convenien-
cia de la mayor g a r a n t í a en el servi-
cio de e x p l o t a c i ó n de los Ferrocarri -
les, establecer alguna formalidad para 
obtener el convencimiento deque á nn 
individuo se le puede c o n ü a r el manejo 
de nna locomotora. 
Desde luego se reconoce la casi im-
posibilidad de exigir á maquinist^a 
práct icos , ni aun s e ñ a l a n d o un plazo 
de algunos años , que adquieran el co-
nocimiento de las distintas asignatu-
ras que forman la carrera de Ingenie 
ro Mecánico . A los que se encuentren 
en este caso se les aceptará , como ta-
les maquinistas práct icos y se Ies dará 
el correspondiente certificado, por ei 
Tr ibunal antes dicho, si presentan do-
cumentos, qne prueben haber servido 
por más de cinco a ñ o s no interrumpi-
dos, en cualquiera de las C o m p a ñ í a s 
de los ferrocarriles de la Is la , como 
mecán icos corredores de m á q a i n a s . 
Con objeto de proteger los intereses 
del públ ico , de hacer cumplir la Ley y 
Reglamento de P o l i c í a de Ferrocarri -
les y de evitar que por empresas y 
particulares se acepten los servicios 
de personas sin aptitud para ese car-
go, g a r a n t i z á n d o s e dentro de los pre-
ceptos de la Ley , la seguridad del 
t r á n s i t o de trenes, e v i t á n d o s e la repe-
t i c ión de accidentes' qoe mochas ve-
ces ocurren por inexoerienoia de los 
Maquinistap; el honorable Gobernador 
Militar ha aprobado con fecha 12 de 
Febrero del presente año , el adjunto 
Reglamento de maquioistas á cayo 
cumplimiento quedaran obligadas te-
das las Empresas ferrocarrileras de la 
I s la , de cualquier clase que ee- si 
como loa particulares que empiti. u .0-
comotoras para el acarreo de sus fru-
tos por v í a s qoe tengan c o n e x i ó n con 
las púb l i cas . 
R E G L A M E N T O Q U E S E C I T A 
1'. No se confiará la a t e n c i ó n y inn-
nejo de uaa locomotora á ninguna per-
sona que no haya sido examinada ante 
la perdona ó Tribunal que oportuna-
m e n t e d e a i g u e .eote Oepariameuto, y 
se le juzgue competente y apto para 
d e s e m p e ñ a r sati-faotoriamente las 
funciones de maquinista de locomoto-
ra , e x p i d i é n d o l e cert i f icación para que 
pueda trabajar como tal. 
2* Entán exentos de exurnen los 
maquinistas qne tengan cinco a ñ o s ó 
m á s de práot ica c o o t í n u a corriendo 
locomotoras á sa t i s facc ión de la Oom-
p s ñ í a ó persona que lo haya emplea-
do. T a m b i é n e s t á n exentos de examen 
F O R M A S DE S O M B R E R O 
desde 60 tu, en adelaale . 
GRAN SURTIDO E N 
i l l í 11 
A U P E T I T P A R I S 
Obispo n. 101. T í í l é í o a o 686. 
796 
RTéctar H a b a n e r o 
pfiase el agaa de ISLA DE PINOS A etta sore-
oita.ia cata Sdo K. f .ei n. 1. A¿u»i esigeoaiiai. 
2i>56 88-28 
E m p l e e n l i e n s n d i n e r o 
P K O P I E T A K I O S 
Se bacen trabajos de A l b a ñ i l c -
r í a , C a r p i n l e r í a , P i n t u r a , instala-
ciones de c'oacas, &c., al contado 
y á p b z o s . M. Pola , O ' R e ü í y 104. 
c 666 26a-4 A b 
L i A V I O L E T A 
O - R e i l l y 96, 
H a b a n a . 
Sucursal directa de la cé lebre 
plata t e ñ e s e s , pronto se abrirá al 
públ ico por su antiguo represen-
tante que acaba de llegar de la fá-
brica c 747 d8 27 a8 27 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
X.A O J J M M . T I ' T A . . V I O Q a i a A K T a T M M G O V f M T I T ' U T M X T M 
Emulsión Creosotada de Rabell 
735 ti» • M I 
los qae preseateo ua diploma ó oerti-
fioadode haber cansado eatisfaotoria-
mente los estadios de In í í en iero Meoft-
nieo en a l g á a colegio de r e o o n o o i d » 
r e p n t a c i ó n y tengan m á s de dos níioa 
de práct ica en algana C o m p a ñ í a cono-
cida. 
A pesar de la e x e n c i ó n de e x á m e n e s 
se d e b e r á siempre obtener la licencia 
correspondiente para ejercer la profe-
s ión . 
3a L a s licencias á los maquinistas 
serán expedidas por el Secretario de 
Obras P ú b l i c a s , en vista de la reco-
m e n d a c i ó n del Tribunal de e x á m e n e s , 
s e g ú n los dos ar t í cn los anteriores. 
4' L a persona qne corra ana loco-
motora sin obtener primero la ante 
dicha cert i f icación, c o m e t e r á nna falta 
qne se c a s t i g a r á con ana malta de 
$25. 
L a persona ó OnmpaSía qne dó e m -
pleo como maquinista de locomotora á 
ana persona qae no haya obtenido so 
correspondiente certificado, c o m e t e r á 
ana falta qae será castigada con una 
malta de $ 25. 
E n casos de reincidencias, se impon-
drán las antedichas maltas multiplica-
das por el cúraero de faltas. 
5? Oaando se presente ana queja 
sontra nn maquinista con licencia, al 
qae por ineptitud se le hubiere dafiado 
de a l g ú n modo algana de las partes de 
la m á q u i n a á su cargo, ó cansado a l -
í ida accidente, d e b e r á el tribunal qne 
e x p i d i ó la oertif icanión revocarla a l 
p r e s e n t á r s e l e prueba satisfactoria de 
dicha ineptitud. 
B l maquinista, sin embargo, p o d r á 
apelar contra el trihnnal, ante el secre-
tario de Obrae Púb l ioae , quien dec id i -
(á el caso, siendo su d e c i s i ó n final. 
G? E s t e Reglamento c o m e n z a r á á 
regir el d í a Io de Jnl io dn 1901, 
B a b a n a , Abri l 30 de 1901.—7o«¿ R. 
Vil lalón, secretario de Obras P ú b l i c a s . 
A T O D A S L A S P E R S O N A S 6 C O E P O R A -
O I O N E S Q U E k M P L E K N M A Q U I N I S -
T A S P A R A B L M A N E J O D B L O C O -
M O T O R A S . 
Ifi l cumplimiento d e l Reglamento 
anrobado por el Gobernador militar el 
Io de Febrero de 1901, se pone por la 
presente en conccimiento de todas laa 
personfts ó corporat iones que empleen 
meqninir'tas para el manejo de k¡corao-
tort»b qiii, H partir del 1? de Jul io del 
presente &ño, dichos maquinistus no 
podrán tener á BU cargo locomotoras 
sin estar provistos de la l í ceuc ia que 
dicho Reglamento s e ñ a l a . 
P a r a oDceu^r san ÜC-OCIB» debrtAji 
los maquini8t»H p»sar Hfttibfabí,orianini-
te e x á m e n e s ante un tribaual nombra-
do por esta S e o r e t a r í s ; el o a n d í d a t é 
deberá probar al tribunal sus conoci-
mientos de la cons trucc ión de 1H m á -
q u i n a , sa aptitud para umnejaila y 
componerla por ti so.'o, tanto en el ta-
ller como eo camino. 
No se admit i rán á e x á m e n e s los me-
nores de 21 BÜOS. 
Los e x á m e n e s t endrán 'ngar en las 
L U Í 
Gran redllzao óu de ro-
pci, muebiea, pr<.ndaa 
i de oro • piedruc precio-
sas y to to cunctu t-noda 
S U A K E K 45. neoesitar una familia, á 
Precios s n competerioia. ~ ~ My 
" Dr. Emilio C. de Acosta 
OIKUJANO-OEDJTI.STA 
EípeolalUta en las neuralgiat fuciaies y afor.olo-
ne« sifliltiCka de la buoa. tJüLsultad y operaoiauat 
de>> i 11 y de 12 á 4 p. m. Gabineio Amis'ad 63. 
ü ^2 alt 2fiA 2 Mv 
U G Q R I i B R E A 
DÉL 
D R . G O N Z A L E Z . 
Trpfnta años do éxito y más 
do Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos do una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que oí LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combato los 
Catarros crómeos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE B R E A DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepaia y vende en la 
BOTICA y DROGÜERIAW. JOSÉ 
Habaos 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla do Cuba. 
Jueves i úf majo de 1901. 
FÜNCIO> POR TA>'DA8. 
l a s 8 7 I O 
L o s R a n c h e r o s 
" i á ' t e m p r a n i c a 
las l O y l O 
De Vuelta del Vivero 
TEATRO DE ALBISD 
GRAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
T A N D A S - T R E S - T A N D A S 
0 * 768 JB-l Mr 
Precios por la t a u d » 
8rUl«t $ 2 OC 
P*ÍCOI ! 35 
LuneiaooQ e n t r a a & . 0 fO 
BotBoaooD i a e m . . . . . . 0 50 
Atieaio de lercaiia „ Q 35 
Idem de P » r » u o . . , . . . . . . . 0 30 
BntraaB eenerai. . . . . o 30 
Idem á tertuhs ó paraiao.... o 20 
MafiftnaS, estreno de " L a Mallor-
quína." 
E l sábado 4, b^nefioio del niBo Leo 
vpoldo Q-f>nB»lfí ( C H I C H A E I T O ) , 
S O M B R E R O S P A J A 
C?51 
o $ 1 - 5 0 á 1 5 p l a t a . E s t i l o K N O X . Han l l e g a d o . E L T R I M O N . O b i s p o 3 2 G. R A M E N T O L 
26-
D I A R I O D E L A P I A R I t f A - ^ y o 2 de 1901 
t iadades de la Habana , Matanzas, San-
ta Olara, Poerto P r í n c i p e y Santiago 
de C o b » , del 3 al 8 de Junio de 1901 
inolnsive. 
Los tribunales e s t a r á n formados de 
Ion se&ores sigaientes: 
5fifcflno.—Ricardo Mol ina , Jefe de 
Obras P ú b l i c a s ; M . J . M a r t í n e z . 
Agoiar 102; Ricardo Tanler , San Ni-
c o l á s 118. 
Matanzas.—D. Lombillo Olark, jefe 
de Obras P ú b l i c a s ; J . ü . Escobar y 
Viof'nte Oartaya. 
8anta C l a r a . — J . G . P^oli, jefe de 
Obr»8 P ú b l i c a ? ; (Sancti Sp ír i tae ) ; J . 
R . Gatiórre^, Ipgeniero ayudante de 
Obras DÚblioae, (Sancti Spfritnp); A n -
tonio V a i d é s , Santa E l e n a 20, ( ü i e n -
fuegos). 
Puerto Príncipe. — Povapeyo Sariol , 
jefe de Obras p ú b l i c a s ; Ernesto L n a -
ces y Roberto Bruce , 
Santiago de (Juba.—J. M. Portoondo, 
jefe de Obras P ú b l i c a s ; Manuel Gomas, 
jefe del taller, G n a n t é n a m o ; J o a q u í n 
Ch&Ions, Ingeniero ayudante de Obras 
P ú b l i c a s . 
Los maquinistas que, s e g ú n el Re-
glamento, e s t é n exentos de e x á m e n e s , 
d e b e r á n , sin embargo, presentar al tri-
bunal de e x á m e n e s sus credenciales de 
eervioio ó expediente personal, j u n t a -
mente con su t í tu lo profesional, s i lo 
tuviera, y con el documento de la Oom-
pafi ía que certifique su prác t i ca y eufi-
« i e n c i á . 
Loa e x á m e n e s eerán escritos , oom 
prendiendo temas de carác ter teór ico 
y de carácter práct ico . 
Para cubrir los gastos de los e x á m e -
nes y otorgamiento de la licencia, los 
maquinistas d e b e r á n pagar previamen-
te en la Jefatura de Obras Públicas 
del distrito la suma de $ 5.00 ü. 8. Oy. 
Estos exámenes t e n d r á n lugar anual-
mente y en la primera semana de Julio 
para los nuevos candidatos. D e s p o á s 
del primer a ñ o , nadie estará exento de 
e x á m e n e s . 
Habana, A b r i l 30 de 1901 .—José R . 
Vil lalón, secretario de Obras P ú b l i c a s . 
Europa y America 
POR aTJE NO S E BATIO DEROÜLSDB 
Dicen de P a r í s que se atribuye á 
Deroulede ia siguiente declaración: 
«—Eatre las razones que me han 
impedido romper el acta del encuentro 
y llevar el asunto más adelante, he 
. a o n í l a decisiva; los testigos de Mr. 
Buffet han declarado á los míos que 
si el encuentro se verificaba, aqoél es-
taba resuelto, en vista de sos senti-
mientos cristianos, á no tirar sobre mí, 
(;Toda insistencia y toda violencia 
por mi parte, hubiera sido cobardía. 
"Por eso he aprobado las conolnsio-
ees consignadas por mis testigos, y se 
f ias he agradecido." 
L A ESTADISTICA DE 
L A DESPOBLACION 
E l Daily M a i l publica un artículo 
demostrando que la proporción de los 
í nacimientos viene disminuyendo de un 
modo regalar y considerable, siendo 
en Inglaterra la despoblación mayor 
que en Francia. 
L a Juves íors Reriew trata de la mis-
cuestión en el aspecto financiero, ten-
diendo á probar que, aumentando IOB 
impaestoe y disminuyendo la totalidad 
del comercio y de la población, de la 
cual resulta que hay que pagar más, 
siendo menores las riquezas y menor 
el número de personas. 
NUEVO SUBMARINO 
Aelegrafían de Stotgart (Wortem-
berg), que hace tiempo se verifican ex-
periencias secretas de un submarino 
en el lago Constanza. 
E l inventor es Gurt, el cual se mues-
tra muy satisfecho de los resultados. 
E l submarino ha podido descender 
á una profundidad de cien metros. 
E l almirantazgo alemán sigue los 
ensayos oon graú interés. 
L JAPON 
COITVEKIO COMERCIAL 
E l dia 3 do marzo pub l i có la Gaceta 
de Madrid el convenio especial de co-
mercio celebrado entre Espaf ia y el J ¿ -
p ó n , y cuyas ratificaciones faeron can-
jeadas en Tokio el 30 de marzo ú l t imo . 
L a s estipulacionee son las siguientes: 
Art iculo Io L o s ar t í cu los de pro-
d u c c i ó n ó de manufactura japonesa no 
e s t a r á n sujetos á su in troducc ión en la 
P e n í n s u l a e s p a ñ o l a y en las islas B a -
leares y Canar ias á otros ni m á s ele-
vados derechos, cualquiera que sea su 
nombre ó su d e n o m i n a c i ó n , que los 
articules similares producidos ó m a -
mfactorados en cualquiera otra na-
c i ó n extranjera. K o se c o n c e d e r á n , sin 
embargo, á los prodoctos del J a p ó n 
las ventajas especiales concedidas á 
Portugal, ni aquellos privilegios espe-
ciales que puedan ser concedidos á los 
Es tados fronterizos oon objeto de faci-
l i tar el tráfico de frontera, en tanto 
que dichas ventajas ó privilegios sean 
exclusivos y no sean disfrutados por 
a l g ú n otro pa í s . 
R e c í p r o c a m e n t e los a r t í c u l o s de pro-
d u c c i ó n ó de manufactura de E s p a ñ a , 
O eea de la P e n í n s u l a , is las Baleares y 
Canarias , no se s o m e t e r á n á su entra 
d a en el J a p ó n á derechos diferentes 
n i m á s elevados, cualquiera que sea 
en nombre ó su d e n o m i n a c i ó n , que 
aquellos á que se somejan los ar t í cu los 
similares, producidos ó manufactura-
dos en cualquiera otra nac ión extran-
jera . 
Queda m ú t u a m e n t e entendido que 
ios art ículos que atraviesen ó que sean 
trasbordados ó depositados en los 
puertos ó p a í s e s intermedios, s erán 
asimilados á los ar t í cu los importados 
directamente, siempre que e s t é n aoom-
pafiados de un conocimiento directo. 
No se m a n t e n d r á ni i m p o n d r á pro-
h i b i c i ó n alguna á la i m p o r t a c i ó n de 
cualquier ar t í cu lo producido ó fabri-
cado en los territorios en cada una de 
ambas partes contratantes en los terri-
torios de la otra, cualquiera que sea 
en procedencia, que no sea igualmente 
extensiva á la importac ión de los ar-
t í c u l o s eimileres producidos ó fabrica-
dos en los d e m á s paises; sin embargo, 
esta d i s p o s i c i ó n no es aplicable á las 
prohibiciones sanitarias ú ocasionadas 
por la necesidad de proteger la segu-
ridad de las personas, del ganado y de 
las plantas út i l es á la agricultura. 
Arr . 2f No se impondrán otros ni 
TPayores derechos á cargas en el terri* 
torio de cada una de »mb'>= r-nrrpf, ron-
I r s ^ ' - t e s á la export»--
á los territorios de la otra de cualquier 
art ículo , que los que son ó puedan ser 
impuestos á la e x p o r t a c i ó n de los ar-
t ícu los similares con destino á los de-
más países extranjeros, ni se impondrá 
prohibición alguna á la e x p o r t a c i ó n de 
cualquier art ículo de los territorios de 
cada una de ambas partes contratan-
tes con deetino á los territorios de la 
otra, que no sea igualmente extensiva 
á la expor tac ión de los ar t í cu los simi-
lares, destinados á ios d e m á s paises. 
A r t ; 3a No obstante la o b s e r v a c i ó n 
hecha en la ú l t ima par te de la segunda 
c láusu la del art ículo 14 del tratado de 
amistad y relaciones generales firmado 
el segundo d ia del p r imer mes del ano 
tr igés imo de M e j i , correspondiente al 
2 de enero de 1897, relativa á que la 
primera c láusu la del mismo art ícu lo no 
será aplicable al trato especial reser-
vado por E s p a ñ a á las r e p ú b l i c a s bis-
pano-americanas y no extensivo á nin-
g ú n otro pais, en cnanto al comercio y 
á la n a v e g a c i ó n se refiere, se conviene 
ahora en que este trato especial s erá 
incondicianalmente aplicado al J a p ó n 
desde el dia en que entre en vigor este 
convenio. 
Ar t . 4° E l presente convenio será 
puesto en vigor inmediatamente des-
p u é s del canje de las ratificaciones. 
Ambas partes contratantes tendrán 
el derecho transcurrido el plazo de 
cinco nflos, á partir del d ía en que es-
te canvenio entre en vigor, de anun-
ciar á la otra su intención de termi-
narlo, y á los doce meses de verificada 
la denuncia c e s a r á por completo esle 
convenio. 
B I E N V E N I D A 
A bordo del vapor correo español 
Alfonso X I I , entrado en puerto en la 
tarde de ayer ha regresado nuestro 
querido amigo don Ange l Cowley. 
Reciba nuestra más afectuosa bien 
venida. 
De Guaiiajay 
Abril 29 de 1901. 
Sr. Bivero: En el día de ayer y sin 
que nadie le esperara, hemos recibido 
la agradable visita del seQor don Joa-
quín Quilez, Gobernador C i v i l de esta 
Provincia. 
E s la primera vez que viene á este 
pueblo tan ilustre gobernante, y oon 
tal motivo, le han ido á dar la bien 
venida las diversas agrupaciones polí-
ticas aquí existentes, compuestas de 
nacionales, republicanos y demócratas. 
Varios españoles influyentes por su 
posición social han ido á ofrecer sus 
respectos y simpatías hacía su perso-
nalidad, quienes á la vez le expresaron: 
Que verían con gusto que su presencia 
en esta localidad no fuese iníractuosa 
á los fines de su alta impresión. E l se-
ñor Quilez agradeció mucho la entre-
vista dé nuestros compatriotas, que-
dando éstos satisfechos de las especis» 
les oondioiones de seriedad é ilustra-
ción que tanto adornan y enaltecen á 
tan respetable autoridad. Hoy saldrá 
para el Mariel y probablemente regre-
sará por la tarde. Be hospeda en el 
hotel (íAmé^ios.,' 
Nada nuevo, á excepción de lo ex-
puesto, ocurre, a uo ser la cnala co-
mercial é industrial por que se atra-
viesa, pudiendo asegurar que nunca se 
ha registrado época tan calamitosa. 
L a seca continúa; los campos oon 
este motivo no pueden prepararse pa-
ra las siembras; las ventas de tabaco 
completamente paralizadas y todo, 
como dejo dicho, en una completa inac-
ción. 
Bl D I A R I O DE LA MABINA aumenta 
en snsoripción en este pueblo de día 
en día, como en sus mejores tiempos. 
Sus trabajos le hacen acreedor á tan 
justa recompensa por lo cual le felici-
tamos sinceramente. 
Suyo affmo y s. s. 
Arenal . 
E S P A K A 
E N L A ACADEMIA ESPAÑOLA 
M a i r i d 13 de moyj 
Anoche se verificó en la Academia Es-
pañola la elección para cubrir la vacante 
producida por el fallecimiento del insigne 
don Ramón Campoacuor. 
Dos candidatos aspiraban al paasto: ol 
señor Aeensio y el eoñor Ortega Munil la . 
Resultó elegido por dos votos de mayoría 
el señor Ortega Munilla. Le votaron, segán 
nnestras noticias, los señores Valera, Eche-
garay, Galdós, Seilés, Picón, Manuel del 
Palacio, Benot, conde de Casa-Valencia, 
Fernández Plorez, Nófiez de Arce, Silvela 
y Fernández y González. 
Presidió la junta el señor don Juan Va-
lera. 
E N HONOR DE ESPAÑA 
P a r U 11 (8,30 m.) 
Desdo Tolón comunican el texto del b r in -
dls pronunciado anoche* por el presidente 
de la república en honor de España duran-
te el banquete celebrado en el palacio de la 
prefectura. 
"Señores—dijo Mr. Lonbet—la reina re-
gente de España ha tenido la graciosa aten-
ción de enviar uno de sos hermosos acora-
zados para saludar á Francia, amiga de 
España. 
Agradecemos profandamente osa resolu-
ción y roga ros al comandante, señor Díaz 
Moreu, que exprese A S. M. nuestra since-
ra gratitud y le haga presente el homenaje 
del presidente y del gobierno de la repúbl i -
ca francesa. 
Brindo por S. M . el rey D . Alfonso X I I I , 
por S. M. la reina regente y por la marina y 
el pueblo españoles." 
Contestando el señor Díaz Moreu al br in-
dis ael presidente, declaró que se felicitaba 
de poder ser in térpre te del gobierno, de la 
marina y del pnebio español, brindando por 
la prosperidad de Francia y por su magnl-
ñoa armada. 
E L BE INDIS DE DIAZ MOREU 
Tolón 12 (12,40 m.) 
El señor Díaz Moreu, comandante del 
acorazado espaRol "Pelayo," pronunció un 
elocuente brindis en el banquete qne la 
mencionada Municipalidad dió esta noche 
al presidente, Mr. Loubet, contestando á 
las frases afectuosas que en el suyo dirigió 
al alcalde de esta ciudad á España y á loa 
mariaos españolee. 
Después de manifestar sn agradecimiento 
Ala ciudad de Tolón y á s u s antoridadea 
por todas las atenciones de que ha sido ob -
jeto aquí, dijo el señor Díaz Moreu: 
"Sabed, señor alcalde, qne si vos tenéis á 
honra el ver en las aguas de vuestra ciudad 
al acoraiado qae mando, para mí ea honor 
grandísimo •ncontrarme en no país que no 
considero extranjero, pues en vuestra caaa 
mo encuentro como si fuera la raía. 
(M rrepn one seáis intérprete de los een-
" i país, cerca de vuestros 
conciudadanos, para expresarles el profun-
do agradecimiento de España por las 
muestras de simpatía que los marinos espa-
ñoles hemos recibido d^ ellos. 
Invito al señor presidente d é l a R e p ú -
blica francesa y al duque de Gónova á brin-
dar conmigo por la prosperidad de esta ciu-
dad y por la marina, la cual es una gran 
fuerza del Estado." 
Este bridis fué muy aplaudido. 
E L FRARB DE MALAÑEU 
Ha fallecido en la Nou, y á la edad de 
setenta años, José Caáals (a) Hereu del 
Frare de Malañeu, conocido cabecilla car-
lista que se hallaba sumariado por ha-
llarse levantado en armas en la úl t ima 
a'garada. 
LOS PRINCIPES DE ASTURIAS 
Zaragoza [2,25 madrugada) 
LOS PRINCIPES BN ZARAGOZA 
Acaban de llegar los príncipes de Astu-
rias . 
Se les ha dispensado un recibimiento afec-
tuoso. 
En la estación del Campo del Sepulcro 
esperaban las autoridades y numerosos co-
misiones, el capi tán general, señor Borrero, 
los generales con mando y loa residentes en 
la plaza, la oficialidad de la guarnición y 
numeroso público. 
A l entrar el tren en agujas la banda hizo 
oir la marcha de Infante». 
ü n piquete ha hecho los honores, y al pa-
rar ol tren la música tocó la Marcha Real, 
¡i cuyos acordes se mezclaron vivas y 
aplausos. 
El gobernador hizo la presentación del 
alcalde, quien saludó á los regios viajeros 
con afectuosos frases. 
Fuera de los andenes se repitieron loe 
vivas. 
Se puso en marcha la comitiva, yendo al 
estribo del coche el cap i t án general. 
La escolta la formaba una sección de 
lanceros del Rey, á la qae segnía una lar -
guísima fila de cochea. 
La comitiva se dirigió por el paseo, ron-
da y calle de la Independencia, al hotel de 
Europa. 
EN LA CATEDRAL 
Zaragoza (12 1 20 t.) 
Los príncipes han ido á visitar la Vi r -
gen del Pilar, a compañados de las auto-
ridades. 
Las tropaa cubrían la carrera. 
Fueron recibidos bajo palio por el cabildo 
catedral y conducidos procesional mente al 
altar mayor, que se hallaba adornado coma 
on las grandes solemnidades. 
Los principes oyeron misa y después ad-
miraron las alhajas de la Virgen. 
U N I N C I D E N T E 
Zaragoza 12 (1,20 / .) 
Los príncipes han presenciado el des-
file de la tropa desde ono de los balcones 
del hotel. 
A! verles prorrumpió el público en gran 
vocerío. 
Don Carlea de Borbón se retiró por bre-
ves momentos, y entonces la gente aplau-
dió y vitoreó á la princesa, oyéndose gritos 
de ¡A tí sola! 
A l asomarse de nuevo don Carlos, la mu-
chedumbre guardó silencio. 
L a princesa se ha emocionado á causa de 
tal muestra de simpatía. 
E l desfile ha coocluido con orden. 
ÜN DISCURSO BXTRAORDINABÍO 
Zaragoza 12 (7.30 / ,) 
En la visita oficial al Ayuntamiento, el 
teniente alcalde Sr. Figueras pronunció un 
discurso diciendo, en t r eo i r á s cosas' notables 
las siguientes: 
Que Zaragoza sa ufanaba de ser la p r i -
mera ciudad del reino qua alojaba^ la pr in-
cesa de Asturias y á su consorte, y que 
éste erann timbro mágquo la oindad, siem-
pre hcróíca, añadir la a loo altísUuua que 
ostenta. 
Después se sirvió un dalicado refresco en 
el Salón Rojo. 
Dieron luego los príncipes un paseo por 
las afueras, bajaron á l a cripta fie S in ta 
Engracia y visitaron la Aljafería. 
Después acudió don Carlos á la m ieetran-
za á jurar la investidura. 
EN PAMPLONA 
Pamplona 13 {2 25-tarde) 
A las seis y veinte minutos llegó el tren 
especial conduciendo á los príncipes de As-
turias. 
Esperábanles en la estación los goberna-
dores c iv i l y mili tar, comisiones de loscuer 
pos de la guarnición, t r ibu tándoles los ho-
nores de la ordenanza un piquete del regi-
miento de Cantabria con bandera y m ú -
sica. 
Los príncipes conversaron afablemente 
con las autoridades, saliendo para Alsásua, 
diez minutos después. 
Las bater ías de la plaza hicieron las sal-
vas de r igor . 
La noche úl t ima cayó una copiosa ne-
vada . 
EN SAN S E B A S T I A N 
San Sebastián 13 (1,50 tarde) 
Acaban de pasar en el expreso los pr ín-
cipes de Asturias. 
El gobernador interino esperaba en Zu-
márraga . 
Aquí había mucho público en la estación, ' 
predominando las señoras. 
También estaban varias comisiones de 
las autoridades civiles y marí t imas; pero se 
ha advertido y comentado bastante la au-
sencia de las militares. 
El alcaide interino señor Laaqoivar sa-
ludó á l o s príncipes, ofreciendo un ramo d? 
flores á la princesa, 
L a señora de Méndez Vigo y la condesa 
de Torre Muguir también ofrecieron ramos 
á la augusta viajera. 
Los principas fueron respetuosamente 
saludados por todos los que se agolpaban 
en la estación. 
Ocupabamun vagón completo, pero no 
nn coche-salón especial. 
L O S C R É D I T O S n i P O T E O A R I O S 
E n la reunión que c e l e b r ó ayer t a r -
de la c o m i s i ó n encargada de proponer 
al Gobernador Militar de la I s l a una 
so luc ión sobre el asunto de loa crédi-
tos hipotecarios, se l e y ó la ponencia 
del seüor Oancio (D . Leopoldo.) 
L a comis ión , cumpliendo un acuerdo 
tomado desde un principio, guarda 
absoluta reserva sobre los t é r m i n o s 
en qne e s t á redactada la ponencia; 
pero s e g ú n nuestras noticias, en la se-
s ión de ayer fué aprobado el preám-
bulo. 
B n l a p r ó x i m a s e s i ó n c o n t i n u a r á 
d i s c u t i é n d o s e el articulado. 
S E C R E T A R I O D E J U S T I C I A 
E s t a m a ñ a n a firmó el general Wood 
el nombramiento de Secretario de J u s -
ticia, con el carác ter de interino, a fa-
vor del señor don J o s é V á r e l a Jado , 
Presidente de la S a l a de lo Cr imina l 
del Tribunal Supremo en la actuali-
dad. 
COMISIÓN 
A y e r llegaron á esta capita l , proce-
dentes de Santiago de C o b a , los s e ñ o -
res don Emil io fi¿oardí j don Federico 
Paez Oarbó, Vicepresidente y Secre-
tario, respectivamente, del Partido 
Nacional en Santiago de Ouba. 
Dichos s eñores vienen en comis ión 
por aquel partido á oonferenoiar con 
el Gobernador Mil i tar de la is la sobre 
asuntos electorales de aquella provin-
cia y á solicitar la a m p l i a c i ó n del pla-
zo para las inscripciones. 
Hoy irán á Palacio, a c o m p a ñ a d o s 
del Secretario de Estado y Goberna-
c i ó n interino, señor don Fernando F i -
gueredo. 
J U R A M E N T O 
Hoy, á tas cuatro de la tarde, pres-
t a r á juramento y t o m a r á p o s e s i ó n del 
cargo de Magistrado del Tr ibunal Su-
premo, el s eñor don J o s é María G a r c í a 
Mon tes. 
A este acto han sido citados el E r e -
aidente, F i s c a l y Magistrados de la 
Audiencia de la H a b a n a y los Jueces 
de primera instancia ó in s t rucc ión de 
esta capital. 
C O N S U L A D O D É E S P A Ñ A 
E n el Consulado de E s p a ñ a se han 
recibido las Reales Ordenes s iguien-
tes: 
Disponiendo qne don Dictino Martí-
nez remita copia autorizada de un D i -
ploma. 
I d . id de don T o m á s G o n z á l e z Ma-
zorra. 
I d . id . de don Pedro G a r c í a . 
Desestimando instancia de don Mar-
t íne» l i o d r í g u e z , por no ser vital ic ia 
la cruz que se le c o n c e d i ó . 
I d . id de don J o s é Mar ía G ó m e z 
Castro. 
I d . id de don Franc i sco Romero S i -
m ó n . 
I d . id de don J u a n L a c a l Pascua l . 
I d . id de don J o s é G ó m e z Vicente. 
I d . id de don J o s é G a r c í a Alvarez . 
I d . id de don J u a n L a g u n a P é r e z . 
I d . id de doa Franc i sco G u t i é r r e z 
L ó p e z . 
Concediendo un a ñ o de prórroga á 
los i n v á l i d o s don J u a n Capote, don 
I s a a c Bermudez y don J u a n H o n í d e o s . 
Devolviendo instancia de d o ñ a Mer-
cedes del Campo, oon informe del jefe 
de la C o m i s i ó n l iquidadora de la I n -
tendencia Militar, manifestando no se 
pneden abonar los alcances que recla-
ma don Diego Morán, por no estar ter-
minados los ajustes. 
Remitiendo informe sobre los a lcan-
ces del sargento don Francisco Ro-
sado. 
Interesando conocer á d o ñ a Serafina 
Medina viuda de don Manuel R u i z 
Carmena, r e g r e s ó á la P e n í n s u l a . 
E L A C U E D U C T O D E L H A N A B A N I L L A 
L a c o m i s i ó n especial nombrada por 
el Ayuntamiento de Cienfuegos, para 
estudiar las proposiciones hechas por 
Mr. J . Dady & Co. para la construc-
ción del proyectado acueducto del H a -
nabanil la, alcantaril lado y pavimenta-
c i ó n de las calles de aquella c iudad, 
presupuestado todo en $3.500.000 al 6 
por ICO de i n t e r é s aauai , ha emitido y a 
sn in íorme. 
Opina que debe pre^cindirse por aho-
r a de la p a v i m e n t a c i ó n ; qne el i n t e r é s 
se reduzca al 5 por lOO anual; que la 
a m o r t i z a c i ó n eea por a ñ o s y no por se-
mestres, como pide el prestamista, 
mostrando su inconformidad con la 
c l á u s u l a relat iva al derecho que desea 
Mr. Dady se le conceda, de hacerse 
cargo de las obras si a l g ú n semestre 
de a m o r t i z a c i ó n ó de anualidad de in-
tere8esT no le fuesen pegados. 
E l Ayuntamiento, á propuesta del 
concejal don Hercnlano R a m í r e z , ha 
acordado celebrar s e s i ó n durante tres 
dias, de una á cinco de la tarde, y en 
la ú l t ima resolver definitivamente so-
bre el particular. 
A C T O C U E R D O 
Corresponde al pueblo de Macurigea 
la s a t i s f a c c i ó n de haber dado ana no-
ta s i m p á t i c a , qne debiera servir de 
ejemplo á otras localidades. 
DesedSbs los principales vecinos de 
aquel T é r m i n o de evitar los disgustos 
y los odios que produce siempre en lo-
calidas p e q u e ñ a s la iuoha electoral y 
ganosos de l levar al Ayuntamiento, 
no los afiliados á tal ó enal partido, 
sino las personas consideradas como 
m á s honradas y aptas para la a d m i -
n i s t rac ión de los intereses locales, se 
pusieron al habla; y haciendo abstrac-
c i ó n de diferencias p o l í t i c a s , quedan-
do cada lector dentro del partido con 
cuyas ideas e s t á conforme, acordaron 
votar todos para Alca lde al s eñor don 
Florentino H e r n á n d e z , y acordar la 
mejor candidatura posible de conce-
jales . 
S E C R E T A R I O S U S P E N S O 
E l Comisionado de Escue las ha sus* 
pendido en su cargo a l Secretario de 
la E d u c a c i ó n del Cano. 
E S C A S E Z D E A G U A S 
T a n t a falta hacen las aguas en P i -
nar del R í o , que la m a y o r í a de I j s 
agricultores temen se lea pierda la co-
secha de m ÁZj y á la vez uo pueden 
ni andar coa el tabaco ni sembrar las 
viandas. 
Es to trae demorados todos los nego-
cies, pues sabido ea qne^i con el taba, 
eo se pudiese andar, y a se h a b r í a n 
realizado algunas ventas y las escogi-
das dar ían trabajo á moobos indivi-
doos entre ellos á gran n ú m e r o de mn-
ierea y n i ñ o s , con el despalil lado. 
L a escasez de viandas existente y 
el no poder sembrar otras á tiempo, 
trae aparejado el que la s i t u a c i ó n em-
peore y que se tema pasarla peor, fa l -
tando este recurso que es el amparo 
de los pobres. 
P A R R I C I D I O 
Hoy se v e r á en juicio oral y públ ico 
ante la sala de lo cr iminal de la A u -
diencia de Santa C l a r a , la causa se-
guida en el Juzgado de Sanct i Spíri-
tus, contra J o s é Fernando del Car-
men, por parricidio, que en dicha ciu-
dad d ió muerte á sn hija Fernanda de 
6 años de edad. 
B l Ministerio p ú b l i c o e s t a r á repre-
sentado el F i s c a l don A n d r é s Orozco, 
quien pide en sus conclasiones provi-
sionales, la pena de cadena p e r p é t u a , 
apreciando en favor del procesado la 
circunstancia atenuante de embria-
guez no habitual. 
L a defensa e s t á á cargo del letrado 
don Pelayo Garc ía . 
N O M B R A M I E N T O S 
H a n sido nombrados escribientes del 
Tribunal Supremo los s e ñ o r e s D . Pe-
dro O. Herrera y D . Manuel Portoca-
rrero. 
T a m b i é n han sido nombrados íyper-
vrite de di^ho Tr ibunal los s e ñ o r e s don 
Eduardo Castro y D . Leandro C a ñ i -
zares. 
ESTADOS I OTOS 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e bov 
Nueva York, May i 2, 
L A D E U D A P U B L I C A . 
La deuda pública ha disminuido du-
rante el raes de abril en 1397,CáS. 
E L A Z U C A R 
E l número de saces do azúcar recibi-
dos ea esta cindad durante el pasado 
mee, ha sido mayor quo on ningún otro, 
su valor asciende á mis de nueva millo-
nes do pesos. 
B N L A O A M A R A D B C O M B R O I O . 
La Cámara de Comercio de esta ciudad 
obsequió anoche á los comisionados cu-
banos con una comida, á la cual asistie-
ron todos, menos el Sr. Tamayc;el Pre-
sidente Simmons manifestó las esperanzas 
que tiene de que todas Us uiíerenoias 
serán arregladas amigablemente, y de quo 
Cuba pronto ocupará su puesto entre las 
repúblicas americanas. 
E l Sr. Méndez Capote dió las gracias 
por los sentimientos amistosos demostra-
dos en aquel seto, sentimicntcs que ins-
piran gran confianza para el ózito de su 
misión, 
Loa Sres. Llórente y Portuondo tam-
bién hablaren respecto al informa que los 
delegados presentarán á la Convención. 
BISr. Betancourt dije; ''hasta ahora no 
hemos discutido lo que se hará; puede ser 
que hablemos de los asuntes en nuestro 
viaje, ó esperemos la Helada para con-
ferenciar con los amigos." 
Fi ladelf la , Mayo 2. 
B L P K 1 M B K V A P O R . 
E1 pri m er vapor de la nueva línea * 'New 
York, Philadelphia and Hawaii", ha lle-
gado á este puerto, procedente do Hawaii 
con un cargamento de azúcar. 
San Jaao, Puerto Rico, Mayo 2. 
P É R D I D A S 
Las pérdidas sufridas en el incendio del 
muelle nuevo, ocurrido ayer en esta ca-
pital, ascienden á 300,000 peses. Ocho 
mil sacos de azúcar fueron destruidos* 
Londres, Mayo 2. 
I N T R A N Q U I L I D A D 
E l S t a n d a r d ha recibido nn des-
pacho de Tiensin, en ol que dice que 
por todas partes reina entre los chines 
nn sentimiento de intranquilidad nota-
ble. 
H o n ^ K c n g , Moyo 2. 
C O N C E S I O N A L E M A N A 
Dicese que los alemanes ha escogido 
para su concesión á la cindad de Cantón, 
la que se proponen ocupar inmediata-
mente. 
T a m p a , Mayo 2. 
N U E V A A D Q U I S I C I O N 
L a "American C.g-ar Coinpany'*, sn-
cursal de la "American Tobacco Compa-
ny", ha comprado la ' Havana Amerioon 
Company". Se acaban de cerrar las ne-
gociaciones do la transacción. 
P c k i n , Mayo 2. 
B A T A L L A S A N G R I E N T A 
En las cercanías de Mukden se ha l i -
brado nna sangrienta batalla entre rusos 
y chiuos. Los rnsos tuvieron las si-
guientes bijas: 4 oficiales muertos y 60 
individuos de tropa entre muertos y he-
rides, 
T i kio, Mayo 2. 
N A C I M I E N T O 
L a Princesa heredera del trono del 
Japón, ha dado á luz un niño. 
Nueva Y^rk, Mayo 2 
A C T Í ^ n T A D S I N P R E C E D E N T E 
Ha continuado la actividad en la Bolsa 
de esta p^aza; aunque algo inferiores á las 
operaciones del martes las del miércoles 
fueron tamben enormes con un alza de 
consideración en las cotizaciones de mu-
chas acciones. E l exceso de trabajo tiene 
completamente rendidos á varios corredo 
res. 
Nueva Y o r k , Mayo 2 
D E S O R D E N E S E N E U R O P A 
A pesar de haber anunciado los telegra-
mas de anoche que no había ocurrido des-
orden alguno durante el día, según noti-
cias más recientes ha habido algunos pe-
queños incidentes desagradables en varias 
ciudades de Francia, y más particular-
mente en Gren oble, donde se organizaron 
manifestaciones revoluoicnarlas que asu-
mieron una actitud amenazadora, por cu-
ya razón tuvieron las tropas que disper-
sarlas. 
En varias ciudades de España se orga-
nizaron también manifestaciones anticle-
ricales, las que se dispersaron tranquila 
mente á la primera amonestación de la 
autoridad; paro en Barcelona los desórde 
nes adquirieron nn carácter más serio, 
pues los huelguistas saquearon la capilla 
de un convento antes qua la policía pudie-
ra impedirlo. 
Bn Portugal hubo también tumultuó 
sas demostraciones anticlericales; enar-
decidas por los discursos violentos que 
pronunciaron algunos oradoras las turbas 
se preparaban á promover serios desórde-
nes cuando intervino la policía disper-
sando los grupos. 
Arge l , Mayo 2. 
R E A C C I O N A N T I S E M I T A . 
Ha renacido en esta ciudad el movi-
miento antisemita) y en vista de las ame-
nazas proferidas por el populacho contra 
losjucícs, el gobierno ha hecho ocupar 
militarmente los barrios en qne habitan 
éstcs< 
Ptkin, Mayo 3. 
D I V E R S I D A D D E P A R E C E R E S . 
Les representantes de las nacionsg eu-
ropeas están divididos respecto á la ma-
nera como el gobierno chino ha de recau-
dar fondes para pagar la indemnización 
de guerra- Francia, Alemania, Eusia y 
el Japón opinan que deben aumentarse 
les derechos de aduanas, imponer una 
contribución sobre el tráfico de cabotaje 
y plantear otras medidas análogas; pero 
Inglaterra y los Estados Unidos están 
resueltamente opuestos al aumento de los 
derechos, 
Nueva York , mayo 2. 
D E S O R D E N E S 
Durante las demo¿tra:iones celebradas 
ayer en el Ferrol y Palma de Mallorca, 
han ocurrido varios desórdenes, ape-
dreando las turbas varios conventos y fá-
bricas. 
Por la Wtmetim correspondiente a l 
ano de 1900 del Hospita l Provinc ia l 
de Santander que dirige el D r . don 
J u a n P , de Barbaohano, nos entera-
moa de loa grandes trinofoa c o n s e g u í . 
dos en aquel establecimiento por el 
profesor don J o s é Cano y Quintan!-
lia, doctor en medicina y cirnjía y 
hombre de quien hace a ñ o s d e c í a el 
eminente c a t e d r á t i c o de c l ín ica qoi-
rúrg ica en la Centra l de Madrid, que 
era ano de ios llamados, por especiales 
dotes de carácter , conciencia del deber 
y amor al adelanto, á elevar el nivel 
c ient í f ico y prestar á 1» humanidad 
seivioios realmente importantes en la 
ooraoión de las m á s graves dolencias. 
S e g ú n dicha Memoria, c o n t í n o a c i ó a 
de otras en que igualmente constan 
los triunfos del i lustre doctor Cano y 
Qointanil la, la D i p u t a c i ó n Provinc ia l 
de Santander, en vista del gran nú-
mero de enfermos pudientes que de 
todas partes llegan á la capital Mon-
t a ñ e s a pidiendo ser por él curados, se 
ha visto en el caso de establecer, bajo 
la d irecc ión del sabio y hábi l doctor, 
una C a s a de Sa lud que nada tiene que 
ver con el Hospital Provinoial , sin que 
por ello deje aquel de prestar en este 
sus servicios. 
E l dato en si dice mucho, porque 
realmente es raro, y demuestra no só lo 
lo que el doctor Cano y Qointani l la 
vale, si no a d e m á s l a l e g í t i m a popu-
laridad que alcanza; pero a ú n dice 
m á s si se tiene en cuenta que en S a n -
tander reside al frente de cé l ebre S a -
natorio el insigne doctor Madrazo. 
Santander cuenta hoy oon dos cele-
bridades en la oienoia qu irúrg ica , dig-
nas del gran renombre que alcanean, y 
nna C a s a de S a l u d modelo, dirigida 
por una de las celebridades, el i lustre 
doctor Cano y Qointani l la . 
E L F L O R I D A . 
Esta mañana fondeó en puerto proceden-
te do Cayo Uuoso, el vapor americano f lo-
rida, con carga y pasajeros. 
E L BEKGEN. 
Ayortardo salió para Tamploo ol vapor 
noruego Bergen. 
H. F R A N K N E A L L Y . 
L a goleta americana de esto noúfí~o sa-
lló ayer tardo para Tampa. 
E L EUROPA. 
Con destino á C á r d e n a s aalió hoy el va-
por noruego Europa. 
E L HUMBERTO RODRIGUEZ. 
Procedent'» de Nuevltaa en t ró on pnorto 
esta mañana el vapor Humberto Rodríguez, 
trayendo á, remolque el lanchón Sa?i F e r -
nando, con carga y pasajeros. 
Este buque se h a r á nuevamente á la 
mar con destino al puerto de su proceden-
cia t n la tarde del próximo sábado, llevan-
do un lanchón. 
A bordo del lanchón San Fernando llegó 
esta mañana .p roceden te do Nuevitas el po-
licía Benjamín Cisneros, conduciendo dos 
dementes y un preso. 
A d u a n a d o l a S C a b a s a , 
EHTADO OS Z.A BBOAOOAOIÓS OBXMSXil* 
n a c . OÍA vtH r.A r toSA: 
Dzpó- B'xauda-
titos cid», firme 
Derechos de imperta-
o í 6 n . . . _ . . . . 
Id. de puerto 
Id . de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabotaje . . . . . . 
Atraque de buques de 
traveaia . . . . . . . . . 
Idem cabotaje . . . . . 
Derechos de Veterina-
ria 
Id. do almacenaje. . . . . . 
I d . de Mue l l a j e . . . . , 
Id. de embarque y de-
sembaique de pasaje-
r o e . . . . . . . . 
Trabajos extraordina-
rios . , . . 
Derecho consular . . . 
Certificado da Interpre-
tación . 
















Total 37JÓ5 03 
Habana 1? do mayo do IHOO. 
M E R G á B O H O N E T A R I ü 
C A . S A . S D B C A M B I O . 
Plata española do 70* á 70} V. 
Calderilla de 78 á 78* V. 
Rilletes B. E s p a ñ o l . , de 7 | A 7 i V. 
Oro americano contra „ , , p 
español ^ J* a ' } i 
Oro americano contra ( * nn p 
plata española ^ a áU r -
Centenes á 6.00 plata. 
En cantidades á 6/62 plata. 
Luises á 5.26 plata. 
En cantidades á 5.23 plata. 
El peso americano on ^ x n '>p v 
plata española ^ í0 ' 
Llábana, Mayo 2 de 1901. 
V í c t i m a de rftpida enfermedad ha 
dejado de exist ir en Calimete la vir-
toosa e e ñ o r a F e l i c i a S a r d i ñ a s d e Par -
do. Oon rete motivo damos nuestro 
máa sentido p í s a m e 4 en esposo é hi-
jos, asi como t a m b i é n á sn hermana la 
apreciable s e ñ o r a E a l a l i a Bardiflaade 
Oítrrí-flo. 
D I A R I O D E L Í A M A R I N A — M a y o 2 de 1901. 
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El p i n is 
U N F O L L E T O I N G L E S 
(CúDt'nás) 
"ESTADO P E E S E K T B D E L O S T R A B A J O S 
«•Las obrae ee halían üoy en este estado. 
De los tres muelles rtosestánya ter j - nados, 
el tercero, el muelle comercial, f a l o juü 
cientemente adelantado para ro t e n y j » 
la acción de los torpedos. Sus compuortas 
pueden cerrarse en veinticuatro h " » * . 
defensa contra el torpedo que era una de las 
nsás apremiantes necesidades de la Plaza, 
está va conseguida. Por mar, el p « » « " > j ; 
haarpjado y solo falta terminar el dragaao 
y el anclaje de los buques. Délos Dock^, el 
más próximo á la costa está bastante avan-
2adr: es de presumir que en 1932 quede 
concluido. En cuanto á los otros dos ape-
nas han dado principio. E l agaa cubre aún 
ellagardesuemplazamientoy las presasqne 
se ccnFtruyen para secarlo, apenas han co-
menzado. , , , 
'«Los números darán aún mejor ra» aw 
actual estado de las obras. Hasta el .U de 
Marzo de 1899 be habían gastado Â™" 
libras y desde entonces hasta ahora JJo.oUU. 
E s lo probable que en 31 de Marzo del pre -
sente año los (rastos habrán llegado a 
1.557.000 de las 4 369 000 presupuestas E s -
tos datos están tomados en Enero del pre-
sente año. Hav, pnes, un remanente de tres 
á cuatro millones que aún ee puede salvar ó 
destinar á más provechosas empresas. 
"Por lo que hace á Gibraltar mismo, que-
dan por estudiar hechos muy importantes 
que hasta ahora han sido muy descuidados 
ó al menos apreciados ligeramente. E l Pe-
ñón tiene dos lados, UDO al Oeste que es 
donde se están haciendo todas las obras y 
ñus precisamente está expuesto á los poll-
eros ya enumerados, otro al Este s n ningu-
na exnosición. Frente á él no hay territorio 
español, ni semicírculo desde donde los ca-
ñones puedan mandar la destrucción, ni 
Algeciras, ni ferrocarril, ni bahía eó.o el 
Mediterráneo 
"iPor qué siendo así, no se h \n cons-
truido al Esto esas obras ó al menos parte 
deellatf 
«Algo se ha contestado á estas preguntas. 
Se ha dicho: primero, que las aguas al Este 
tienen más profundidad; aegnnla, que el 
tiempo allí es tan malo y el mar tan alboro-
tado, qne apenas podrían habilitarse cien 
dias de trabajo al año, siendo dudoso que 
las obras que se fueran construyendo pu-
dieran resistir la violencia de las obras, y 
tercero, que aunque so lograra llavarlas á 
feliz acabamiento, el peligro no desapare-
cería, pues la costa del E3te podía ser alcan-
zada por los fuegos españoles desde la Silla 
de la lleina de España hasta Punta Car-
nero . 
P K O F D N D I D A D D E L A S A G U A S 
«Si esto fuera cierto, habría razones se-
rias, aunque no concluyentop, para no uti-
lizar en las obras el lado Este del Peñón. 
Pero no, no lo son. 
"Hay en todo ello ó una ex-1 geracióa enor-
me, ó una falsedad. Examinándolas sobre 
el terreno, como yo lo he hecho, tales ale-
gaciones no tienen el menor fundamento. 
"Por lo que hace á la profundidad d* las 
aguas, no hay necesidad de ir á Gibraltar, 
porque los excelentes mapas del Almiran-
tazgo están al alcance de todo el mundo, del 
Almirantazgo inclusive, y con ellos á la vis-
ta, ee puede adquirir la convicción de que 
tan profundas son las aguas en un lado co-
mo en otro. Es verdad que no se han he-
cho sondeos al Este del Peñón para deter-
minar bien la naturaleza del fondo; no pue-
de por tanto, conocerse con certeza; pero 
es lo más probable que sea igual á la del 
Oeste, arcillosa. Entretanto, que conste que, 
cuando se nos ha dicho que al iniciarse las 
obras, se habla hecho ya un estudio com-
pleto del lado Este del Peñón, se ha abu-
sado de nuestra buena fe: el hecho de no 
haberse practicado e?os sondeos qua tanta 
luz hubieran podido dar sobre uno de los 
mis importantes elementos del problema, lo 
desmiente. 
V I E N T O S Y E S T A D O D E L MAtt 
"Se ha dicho también que la violencia de 
los vientos y la agitación del mar al Este, 
no dejan más de cien dias hábiles de traba-
jo al año. He aquí otra afirmación asombro-
sa en eu ceguedad, pero q.ie hecha por el 
Almirantazgo merece ya otro calificativo. 
Para contestar al Almirantazgo basta el 
Almirantazgo mismo. Las observaciones 
más recientes del "Piloto del Almirantazgo" 
compiladas y publicadas por él le contradi-
cen. Este excelente trabajo, en el capítulo 
que dedica á los vientos y ai tiempo de G i -
braltar y sus proximidades, dice: 
"Los peores vientos del Estrecho son los 
del S. O. comunu enre llamados vendábales, 
y añade: los del Este, llamados Levantes, 
anunelan por lo general su venida. E n Al 
geciras, Gibraltar y Ceuta se comee con 
Teinticuatro horas do anticipación. En la 
mala estac ón qne dura de ordinario Febre-
ro, Marzo y Abril, los vientos N- E . traen 
lluvia con frecuencia y cuando viran al E . 
ó al S. E . tormenta. Cuando los vientos E -
B plan en el Mediterráneo, suelen durar 
nna eeinana, haciéndose más violento á me-
dida que se aproxima el Estrecho." E l li-
bro trae además una tabla con el término 
medio de días que duró cada uno de estos 
vientos desde 1870 á 1884, de la que resul-
ta que de 365 losviantos E . soplan 115 dias, 
l ü los del S. E . y 44 los del N. E ; 160 días 
en total- Pero de todos estos vientos eólo 
loa col E . (el peor de todos) y l^s del S. E 
son los que ocasionan mar graesa al Este 
d^i Pfñón, y no hay necesidad de notar 
que no soplan todos ios dias con la misma 
•violencia. Pero aunque así fuera, estos 
vientos soplan eólo Vio días, de donde pue-
de i ' f^rlrce que lejos de ser cierto que sólo 
300 días puede trabajarse, "puede afirmarse 
lo contrario, que apenas si habría necesi-
dad de perder esos 100 dha. E n otras pa-
labras, hay «asi tres veces m4s tiempo há-
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(Ecta novel*, publicada por la caía editor!» 
Mikcci, te vende en la "Moderna Paetía." Obiipo 
núcero 135.) 
(COKTINÚi.) 
—Con si sable. 
— U o sable sirve para cortar cabe-
« a s , pero no he o í d o nnaoa decir que 
p a r a cortar el pelo. 
— ¿ S a b é i s lo qne haremos! Me senta-
r é y pondré mi cabeza sobre este tron-
co, entonces vos dais nn golpe y 
ü a i d a d sin embargo no e s c u r r i r o s . . . . 
—No t e n g á i s miedo, m á s de nna vet 
estando embriagado, a p a g u é nna lut 
dando un tajo sin tooar el oandelero. 
E l e n a se s e n t ó y esparciendo sobre 
nn tronco la espesa mata de negro pe-
lo y levantando sus ojos dijo: 
—¡Eal ¡cortadl 
U n a triste sonrisa aparec ió en sas 
labios. D o l í a l e separarse de aquellas 
trenzas, que sus manos p o d í a n conte-
ner apenas. 
—No sé por qoó ,—dijo Zagloba,— 
roe parece que he oficiado de verdugo, 
B i Sohetncki no me tira de las orejas 
no me a treveré á mirarle á la cara. F a -
l a b r a de honor que se me hiela la Bin-
gre. Oerrar los ojos por lo menos. 
bil para el trabajo, del qne reconocen los 
que desean que continúe el eiror de acabar 
todas las obras al Oeste, y entre nno y otro 
lado hay menos diferencia de lo qne ee di-
ce, pues no hay que echar en olvido que 
••los peores vientos son los del S. O." Pero 
hay además otra razón. Se han construí-
do ó se están construyendo rompeolas, el de 
L a Guayra por ejemplo, que resisten las 
mayores violencias del mar al E- del Peñón. 
En una pequeña aldea de la Bahía Cata-
lán bay ya desde tiempo inmemorial nn 
muro de contención que no tendrá más de 
cuatro pies do altura, y ni los vientos ni 
el mar han hecho en él estragos de con-
sideración. Estos son bechos. 
"Por qué, no proponer á los poderosos 
contratistas de las actuales obras que ha-
{jan algo parecido al Este del Peñón? L a 
optativa de ellos fundada en la imposibili-
dad física de construir una defensa así, se-
ría suficiente para dar verosimilitud á la 
alegación que combato, y on la que hay pa-
tente exageración". 
P B L 1 G Q O D E L L A D O E S T E 
Mr. Gibson Bowies se asombra de que se 
haya sostenido seriamente que al lado Este 
del Peñón está expuesto á los mismos pe-
ligros que al Oeste. Para quien conoce la 
plaza, decir esto es inconcebible y revela 
un» ignorancia crasa d é l a configuración 
del Peñón y del poder de la artillería mo-
derna. 
" E n el Oeste el Peñón forma casi un pía 
no inclinado, pero al E^te es nn enorme 
nrecinicio da 1,200 á 1,400 oiós de altura. 
Loa más expertos artilleros convienen on 
que es imposible mandar una bomba á la 
Bahía Catalán ó la de S^nday, ni desde la 
"Silla de la Reina de España," ni desde 
otro ponto de la bahía de Algeciras. Loa 
técnicos afirman que para conseguirlo, se-
ría neceiario que la bomba c -yera casi par-
pendicularmenre de las nubes y a esto no 
llegan los proyectiles conocidas, á la dis-
tancia de S,GÜ0 á 11,000 yardas, que sepa-
ran arabas posiciones. Es^verdad que Tu-
nares dista de la bahía Catalán só o 4,000 
yardas, y 8,000 Torre Nueva; desde ahí los 
proyectiles podrían hacer mucho daño, pe-
ro estas posiciones están á tan bajo nivel 
y tan próximas á la costa, que unbujue 
de guerra podría fácilmente Inutilizarla. 
"Piensa el autor que ann en el caso de 
qne la fuerza que atacase el Esto de la 
plaza, tuviera el dominio del ma-, los pe-
ligros no serían de mucha consideración, 
porque los cañones de 6 y 9,2 pulgadas re-
cientemente montados sobre los picos del 
Peñón tendrían á raya á los buques ene-
migos. 
"De todo lo cual—continúa—claramente 
ee deduce la conclusión de que no es al 
Oeste, sino al Este del Peñón üonde debie-
ran haberse construido las obras: que el 
presupuesto remanente debe gastarse en 
todo ó en parte al Este, y por Ultimo, que 
hasta ahora no se ha hecho, con tola se-
riedad y en todos sus aspectos la posibili-
dad de hacer un puerto en este lado del 
Peñón. 
f Coni invará. ) 
MU \mmm 
UN V I A J S REGIO 
E l duque y la duquesa de O o r n u a -
lles van á emprender, como se eabe, 
un viaje por l a s l c o l o n i a s b r i t á n i o a p , ' es 
deoir, un verdadero viaie alredidor del 
mando, que no otra cosa es, y a que 
esas colonias e s t á n repart idas por to 
dos los maree del globo. 
D u r a r á el viaje ocho meses p r ó x i -
mamente, y á medida que se acero» la 
fecha de la partida, n í a febril ac t iv i -
dad se desarrolla entre la servidumbre 
de loe regios viajeros, a l par que au-
menta á oada instante la e x p e c t a c i ó n 
y la curiosidad del pueblo i n g l é s , ávi -
do de conocer loa preparativos de tan 
larga e x e n r s i ó n . 
Los in trép idos viajeros afrontarán 
sucesivamente todos los climas, sufri-
rán toda clase de caprichos del O c é a -
no, v i s i tarán los pueblos m á s d iver-
sos D a r á n te ocho meses el mara-
villoso K a l e i d ó s c o p o no dejará un mo-
mento de desarrollar ante su»* ojos in-
nombrables panoramas. C a l c ú l a s e , en 
v is ta do esto, los preparativos que ha-
brán sido precisos para prever todas 
las contingencias de la empresa. 
E l buque real se l lama Ophír; es uo 
magní f ico t r a s a t l á n t i c o , transformado 
en esta o ? a s l ó u en yate real . Amarra -
do actualmente á los / d o k s " de Sou 
thampton, gran número de carpinteros, 
tapiceros y pintores trabajan en él no-
che y d ía . 
L a s c á m a r a s del puente ee han 
transformado en una serie de magníf i -
cos departamentos. D e una parte, un 
s a l ó n , la alcoba, el tosador y el despa-
cho del duque de York; colgaduras de 
seda verde brochada en oro, tapices 
de pelnohe'blanco, muebles ' l lbert7u, 
entre ellos un espacioso lecho de cobre, 
una mesa de despacho perfeccionada 
de caoba, un tocador de m á r m o l 
rosa, eto. 
D e otra, las habitaciones de la d u -
quesa con colgaduras de seda oro vie* 
jo. muebles ingleses, ''boudoir" L u i s 
X V . ü n gran lecho de laca blanca, 
colocado en una especie de nicho tapi-
xado, ocnpa el fondo de la c á m a r a , 
que es nna maravi l la de elegancia y 
refinamiento. L a s ventanas se abren 
sobre el puente y tienen persianas pa-
ra dar paso al aire fresco. 
U n a suntuosa escalera da paso á los 
departamentos "oficiales** del buque 
E l gran comedor ocupa todo el ancho 
del Ophír, con sus molduras sus dora-
dos, sus pinturas murales represen-
tando las colonias inglesas, las armas 
reales sobre la puerta principal y sus 
grrndes mesas qne pueden servir para 
trescientos cubiertos, parece m á s bien 
una sala de fiestas de un ministerio. 
Tiene d e s p u é s el sa lón de reoepc ión , 
con colpaduras rojas, oon g a l ó n de oro, 
sus tapices de Smyrna , las mesas y 
los sillones dorados, fil cuarto de fu-
mar e s tá guarnecido de cuero de C ó r -
doba de exquisita y sobria elegancia. 
B l s é q u i t o de los pr ínc ipes e s t á tam-
bién admirablemente alojado. C a d a 
viajero t endrá nn espacioso gabinete, 
un "bDudnir'4 y un tocador á su dispo-
s ic ión . Y . para terminar, salas de du-
cha, de gimnasia y de boxeo comple-
tan la l ista de comodidades del regio 
buque. 
A c o m p a ñ a á los duques de Y o r k nn 
séqu i to numeroso: lady Mary L i g ó n , 
lady Oatherine Ooke, Mrs. Deree K e p -
pel, damas de honor: el secretario par . 
ticular, coronel sir A r t h u r Bigge; el 
secretario oficial, Mr. Auderson; s ir 
Charles y muchos m á s altos funcio-
narios. 
A l salir de Portsmouth el CpMr es-
ooitado por la escuadra de la Mancha, 
se dir igirá á Gibral tnr , d e s p u é s á Ma-
lla, luego al Cabo, á las Mauricios, I n -
dias Malaooa, A u s t r a l i a , C a n a d á y 
Terranova; y por ú l t imo , en el mes de 
Noviembre, tocará de nuevo en Porta-
montb, de regreso á Ing la terra . 
E N VALENCIA 
Las óperas del maestro Gincr. 
" E L S O Ñ A D O K " 
E n la noche del 11 de abril se e s t r e n ó 
en el teatro Principal de Valenc ia la 
primera de las cuatro ó p e r a s del insig-
ne maestro e s p a ñ o l s e ñ o r Giner , que 
por iniciativa de su d i s c í p u l o el nota-
ble pianista v compositor t a m b i é n se-
Bor S á n o h e e Torraiba van á s e r repre-
sentadas con todo lujo y propiedad en 
decorado, trajes y accesorios, durante 
la temporada qne ayer c o m e n z ó , y can-
tadas por un brillante n ú c l e o de ar t i s -
tas e spaño le s , á cuyo frente figuran las 
s e ñ o r i t a s Ave l ina C a r r e r a y Conoep 
c l ó n Dahlander, y los s e ñ o r e s V i ñ a s , 
V á r e l a y Tabuyo. 
Homenaje este que Va lenc ia entera, 
donde tan fervoroso culto se rinde al 
arte en todas sus manifestaciones, de-
dica al mús i co venerable cuya vid»^ 
consagrada por entero al trabajo, ha 
dado frotes de lozana y eterna belleza, 
como sus poemas s in fón icos , de los 
cuales el púb l i co de Madrid a c o g i ó CÚU 
u n á n i m e entusiasmo algunos como " L a 
nit d'albaes" y " B s ohopá hasta la mo-
ma," debe tener en E s p a ñ a merecida 
resonancia, porque tal vez contribuya 
de nn modo poderoso al feliz r e n a c i -
miento de la ópera nacional. 
Acerca de E l Soñador, primera de 
las cuatro ó p e r a s de Giner , cuyos mé-
ritos podrán apreciar en estes d í a s los 
buenos aficionados de la ciudad del 
T u r i a , ha escrito en el importante pe-
riódico de aquella capital J31 Mercantil 
Valenciano, el reputado cr í t ico musical 
s eñor A v e ñ o L a n u z a nn hermoso ar-
t ículo , del que reproducimos á conti-
nuac ión algunos trozos que dan perfec-
ta idea de las bellezas que encierra 
esta partitura, de su carácter y de sn 
trascendencia ar t í s t i ca : 
" . . E n mi humilde concepto, la obra 
del eminente mús i co valenciano r e ú n e 
todas las condiciones que se exigen al 
drama lírico moderno; basada en una 
orques tac ión robusta, en d nde her-
mosas m e l o d í a s se desarrollan oon 
claridad, sencillez y prec i s ión , sin efec-
tos rebuscados; avalorada oon una 
i n s t r u m e n t a c i ó n rica y brillante, de 
factura irreprochable y de gusto exqui-
sito. E n el palco e scén ico se desarrolla 
la acc ión con espontaneidad, sin na i a 
de loa antiguos convencionalismos, con 
sua cavaletas, sus arias y sus d ú o s con 
el preciso andante, la obligada fermata 
y el imprescindible alegro; nada de 
eso; solamente el discurso musical, en 
el que resaltan las frasea apasionadas 
ó brillantes que del drama se despren-
den en momentos determinados, y todo 
en su justa medida, sin apelar á apnn-
tatnras y calderones de dudoso gusto. 
"Empieza la obra oon nn preludio, 
en que un coro interno, enlazado con 
los toques de las trompas de caza , 
produce nn efecto a g r a d a b i l í s i m o ; 
d e s p u é s de un bonito coro de s e ñ o r a s , 
signe un d ú o amoroso de tenor y so-
prano, dialogado, que revosa senti-
miento y pas ión ; ú l t i m a m e n t e , la va-
liente salida del bar í tono y el hermoso 
final primero acaban dignamente el 
acto. 
" E n el preludio del segundo acto 
lleva el oanto la trompa, y forma el 
a c o m p a ñ a m i e n t o una original combi-
nac ión de preciosas a r m o n í a s , entrela-
zadas entre los primeros y segundos 
violines, de díficil e j e c u c i ó n , pero que 
la orquesta dice muy bien, constitu-
yendo este "pazzo" un verdadero con-
cierto.' C a n t a á c o n t i n u a c i ó n el coro 
de s e ñ o r a s nna inspirada leyenda, de 
factura delicada y bella. Aparece 
entoncea el tenor, y dice un "racon-
to," en "forma" de "parlante," que se 
adapta maravilloaamente á la s i tua-
c ión e scén i ca , y que por s í solo h a r í a 
la r e p u t a c i ó n de un m ú s i c o , formaría 
t a m b i é n la del cantante qne lo diga 
con la "prf c i s ión , sobriedad, ajuste" 
y "delicadeza44 que requiere. Termi-
na el cuadro con una oent id í e ima ro-
manza de contralto. 
*'Otro preludio, impregnado de sua-
vidad y languidez, qne corresponde 
perfectamente al silencio y la oalma 
que en aquellos momentos reina en el 
palacio real, da principio a l segundo 
cuadro, y sigue á este delicioso n ú -
mero una "cavatina-romanza" de so-
prano, toda ternura y sentimiento. 
Termina el acto con un b r i l l a n t í s i m o 
concertante. 
" D a comienzo al dltimo acto un 
h e r m o s í s i m o d ú o de soprano y oontral-
francesa, i cg lesa y a lemana acaba de recibir la casa 
A , R I B I S y H n o . 1 3 0 , G a l i a n o , 1 3 0 . 
Por el último vapor francés se ha recibido nn gran surtido de corta-plumas, nava-
jas de afeitar, cichillos de todas clases, e í c , fabricado todo expresamente para esta 
casa, lo que nos permite detallar nuestra mercancíá á precios muy ventaiosoa nara el 
comprador. 
Tenemos además gran existencia ea tijeras de t o i o í tamaños y clases y de las 
principales marcas. Las mejores máquinas de pelár marca D A L i L Á , último modelo 
con reeorte que nunca se rompe. 
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— Y a los he cerrado. 
Zagloba se irgnióf bri l ló el sable en 
el aire, y los largos y negros cabellos 
cayeron del tronco al suelo. 
— T a e s tá . 
E l e n a se pneo en pie, y los oortos 
cabellos qne coronaban sn frente can-
dorosa formaron nn mareo encantador 
á s a bello rostro. 
— L a verdad es qne he cometido 
ana estapidez.—dijo Z ig iob i ,—jera 
creo qne es preferible perder la cabe-
llera á la vida. Estoy segare que así 
es muy difícil qne el m á s Unce deacn-
bra nneetra prooedenoia, y antes de 
dos dias onando el polvo del camino 
haya onhierfco nuestros rostros, ni el 
mismo B i g u á ser ía capaz de recono-
cernos. 
Volvieron á ponerse en marcha, el 
jovenoito delante, y el viejo d e t r á s ; é s -
te, mormuraba contra el calor, aunque 
soplaba nn vientecillo fresco que v e -
nia de lu parte del río. A l cabo de po-
co rato, encontraron tres encinas g i -
gantescas y algo más al lá la carretera 
desierta. A q u í y allí osamentas roí-
das por los lobos blanqueaban el sbl, 
Los dos caminantes adelantaban pe-
nosamente d e t e n i é n d o s e de cuando en 
cuando á la sombra de a l g ú n árbol . E l 
jovenoito se echaba á dormir sobre la 
yerba, y el viejo vigilaba. A veces, 
d e b í a n pasar á vado gun arro jo y en -
tonces el viejo toncaba en brazos á su 
g u í a dando prueba de nna f a e n a su-
perior á eu edad. 
A s í anduvierou basca la noohe. Por 
fin el joven s e n t á n d o s e en l a or i l la del 
camino, dije: 
— ¡ N o puedo má«l prefiero morir á 
continuar. 
E l viejo q u e d ó turbado. 
—¡Ohl maldito desierto. ¡No hay una 
mala hoster ía , una o a b a ñ a , un a lma 
viviente. D a todos modos es imposi-
ble pernootar aquí . D a a q u í á ana 
hora no te verá . ¿Vero q u é ruido es 
esel 
Gal ló el viejo. Dorante un momento 
re inó un silencio profundo. De pron-
to oyóse on l ú g a b r e ahullido que 
parée la brotar de las e n t r a ñ a s de la 
tierra. 
—Son lobos,—dijo Zag loba .—Ayer 
t e n í a m o s caballos y se los han meren-
dado, ahora vienen á buscar el postre. 
Tengo pistola, ptro no s é si la p ó l v o r a 
bas tará para dos oargas. D e todos mo-
dos, no quiero eec vir de plato escogido 
para su banquete. 
Otro aullido resonó m á s cerca. 
— L e v á n t a t e m a c h a o b o , — s i g u i ó el 
viejo,—si no puedes andar te l l e v a r é 
yo. 
—Tengo las piernas tan cansadas 
que no puedo moverlas. 
—¡Y dec ía que era f u e r t e ! . . . . ¡Pero 
oiga, me parece que oigo an ladridol 
S í , si EOU perros y no lobas. N o esta-
mos lejanos de Mianovka. Glor ia a l 
A l t í s i m o , si , es un perro, ¿oie? 
—Vamos,—dijo E l e n a . 
D e repente recuperaba las fuerzas. 
Poyo trecho babíau andado, coando 
vieron lejos algunas luces y las c á p a -
las de tres iglesias. 
—Vamo8,l-dijo E lena . 
De repaute recuperaba las fuerzas. 
Poco treoho h a b í a n andado, cuando 
vieron lejos algunas luces y las c ú p u -
las de tres iglesias. 
—¡Sí , s í , es D e m i a n o v k a ! — a f i r m ó 
Zagloba.— Los mús icos ambulantes 
son bien recibidos en todas partes, y 
mucho será que nos falte cena. Ade-
más , q a i z á e s t é n las tropas del prínci-
pe. Acordaos sobre todo que sois mu-
da. Os he dicho qae me l l amé i s Ono 
fre, pero ahora pienso que los mudos 
uo hablan: hablaré yo por los dos. O J -
nozco ta leogaa de esos villanos. ¡Ba! 
¡adelante! Señor! cuando a c a b a r á nues-
tra peregr ioao lón! S i al menos encon-
tramos buen vino y buena sidra . . . . 
D e s p u é s ca l ló y asi anduvimos gran 
trecho. 
—No oa o l v i d é i s , — a ñ a d i ó d e s p u é s , 
—que sois muda, si alguien os pregun-
ta volveos á mí y decid: "¡Bhml ¡ehm! 
¡piá! piá!" Veo qae sois una mucha-
cha de ingenio y se trata de vuestra 
piel. Si nos encontramos con un des-
tacamento del pr ínc ipe ó de los atama-
nes, entonces nos daremos á conocer, 
pues estaremos salvados. ^Qaé faegos 
son esos! ¡ V e o gente! Vamos ha-
cia al lá. 
Efectivamente, v e í a s e un poco á la 
izqnierda un gran fuego y ante é l , á 
pesar de la obscuridad de la noche un 
to, rebosante de ternura y tristeza, 
como la s i t u a c i ó n reclama, y termina 
oon un coro á vocas solas, •'sotto voc-
ee*', y nna s e n t i d í s i m a m e l o d í a desa-
rrollada por lo orquesta, que consti-
tuye una verdadera joya musical. 
«'En el cuadro final, d e s p u é s de una 
"alocución44 que F a r a ó n (el bar í tono) 
dirige á su pueblo, y de nn d ú o de 
aquel con la soprano, sigue nn pre-
g ó n a c o m p a ñ a d o de trompas, cantado 
por el heraldo (otro bar í t ino) , y ter-
mina la obra oon nn grandioso final, 
en el qne toma parte la banda y qne 
pone digno remate al magní f ico 
"spartito", que constituye indudable-




Valencia. 11 (1 madreada . ) 
Se ha inaugurado en el teatro P r i n -
cipal la temporada de ópera , estre-
n á n d o s e la del maestro Giner titulado 
" E l s o ñ a d o r . " 
L a e x p e c t a c i ó n era extraordinaria, 
y las localidades se han vendido con 
prima. 
De l libro de la ópera es original de 
D . Angusto Danvi la . 
E l argumento de la obra arranca 
del pasaje bíbl ico de Jo&é y la mujer 
de Pntifar. 
E l acto primero c a n s ó en el p ú b l i c o 
delirante entusiasmo, h a c i é n d o s e re-
petir el anclante, el don y la arieta, 
siendo muy aplaudidos el tenor V i ñ a s 
y el bar í tono Tahuyo. 
A l final del acto fueron llamados á 
escena ios autores y el maestro direc-
tor, S r . S á n c h e z Torraiba, t r ibutándo-
seles una verdadera o v a c i ó n . 
E n el segundo aumenta el in terés 
a i t í s t i c o de la ópera , r e p i t i é n d o el 
hermoso coro de s e ñ o r a s que sirve de 
in troducc ión . E s de gran fuerza el 
raconto de tenor, y muy bellas las ro-
manzas qae cantaron la contralto se-
ñora Dahlander y la soprano s e ñ o r a 
Gorcemeño , Se repitieron el terceto 
y el gran concertante. 
Los autores recibieron nuevas ova-
ciones al final de oada cuadro. 
E l pintor don Ricardo Alóa , autor 
de las decoraciones estrenadas en esa 
ópera , fné t a m b i é n llamado á escena. 
E u el primer cuadro del acto terce-
ro hay nn hermoso d ú o de tiple y 
contralto, que fué admirablemente 
cantado. A l terminar se hizo por el 
públ ico nna delirante o v a c i ó n , v i é n d o -
se obligado el maestro Giner á sal ir 
repetidas veces al palco eecén ico . E l 
cuadro segando es grandioso. Se 
ap laudió una soberbia decorac ión del 
pintor A l ó s . G u s t ó mucho un d ú o 
de tiple y bar í tono , sobresaliendo el 
concertante final. 
E l terminar la r e p r e s e n t a c i ó n de la 
ó p e r a se repitieron las manifestacio-
nes on tns iá s t i oas á ios autores y á los 
artistas. 
E l públ i co ha quedado c o m p l a c i d í -
simo. 
E l maestro Giner ha recibido mu-
chas felicitaoionas, tiendo vitoreado 
á s o salida. 
G r a n n ú m e r o de personas, forman-
do mani fes tac ión , a c o m p a ñ a n al e m i -
nente compositor á sa domicilio. 
E S F A S A 
K O T I C I A S R E G I O N A L E S . 
VASCONGADAS 
Bilbao 30 de marzo. 
E s t á acordada en principio la fusión 
de los Baccos de Bilbao y del Comer 
c ió , y para que sea un hecho só lo falta 
que la aprueben, como indodablemen 
te la aprobarán, los accionistas en lae 
juntas generales á que han sido con 
vocadop. 
L a base de la fus ión, en l í n e a s gene 
ralep, Ron estas: 
E l Banco de Bilbao anortará un ca-
pital de diez millones de pesetas, y 
cinco el del Oomercio. 
B l Banco del Oomercio reoonooe el 
valor actual de loa terrenos de la Oon-
oordia y de otro que en A l b i a posee 
el Banco del Bilbao. Los terrenos de 
la Ooncordia, que e s tán en el oentro de 
Bilbao, han sido tasados, s e g ú n pare 
ce, á razón de 125 pesetas el pie c u a -
d rado. 
R' specto de las acciones de uno y 
otro establecimiento, d íoese que se ha 
seña lado á loa del B » n o o de Bilbao nn 
valor de nn 10 por 100 m á s que á las 
del Banco del Oomercio. 
Oomo consecuencia de la fus ión , es 
rany posible qne en los terrenos de la 
Ooncordia se levante nn grandioso edi-
ficio destinado al establecimiento de 
crédi to que de aquella resalta forma-
do, quedando oomo sucursal del mismo 
el local que hoy ocnpa el Banco de 
Bilbao, y que es magníf ico . 
A los cinco ó seis dias de acordada 
la fusión de esos dos Bancos, q u e d ó 
fondado otro, con nn capital de quin-
ce millones de pesetas, que se^üenomi-
nará Banco de Vizcaya . 
D í e e s e q n e el Banco Hispano Ame-
rioaLO, recientemente creado «n M a -
grnpo numeroso de gente. E r a una fra-
gua á no dudar. Los martillos de los 
herreros golpeaban r í t m i c a m e n t e so-
bre el hierro, y ó sus golpes mezc lá-
banse canciones, ladridos y juramen-
tos. Zagloba se acercó al grupo, tem-
pló la tiorba y e m p e z ó á cantar: 
Sobre el monte el segador 
va cantando alegres cantos 
Bajo el monte, se adelanta 
oon horrísono fragor, 
una masa espesa y negra 
qne tremola una bandera. 
Y o por ella los conozco, 
por las armas, por los sacos 
¡Son cosacos! 
¡Son cosacos! 
O a n t a i i o as í , se acercó m á s y v i ó 
que la m a y o r í a de los qae miraban 
batir el hierro estaban embriagados. 
Todos estaban armados de hoces y 
picas. Los herreros afilaban pautas de 
lanza y hoces. 
— ¡ E h , viejo, viejo!—le gritaron al-
ganos. 
— ¡ A l a b a d o sea el señorl 
—Por los siglos de Ies siglos,—le 
contestaron. 
—Decid, muchachos, este pueblo es 
Demianovka. 
— j 8 í , q u é quieresf 
—Me han dioho que aquí encontra-
ría buena gente que me dar ían cama y 
cena. Vengo de lejos y mi lazarillo no 
se puede mover. 
— ¡ D i o s os bendiga y t a m b i é n el 
drid, e s tab lecerá aquí una sacursa?; y 
si se confirma la noticia, r e su l tará qae 
en Bilbao e x i s t i r á n cuatro Bancoe: el 
resultante de la fusión á que me he re-
ferido, el Banco de Vizcaya , el de Ba-
p s ñ a (soonraal) y la sucursal del H i s -
pano -Americano. 
E n la jnnta general de la Sociedad 
e s p a ñ o l a de minas celebrada el d ía 20 
se acordó, entre otras cosas, estable-
cer una d e l e g a c i ó n en Barcelona y se 
anunc ió la formación inmediata de 
tres sociedades anexas: una para la 
e x p l o t a c i ó n de los negocios de l a so-
ciedad Catalana Gal ines , Blendas y 
Calaminas y de otras mina de los se-
ñores Sert hermanos; otra para nn «al-
ta de agua de 3 000 caballea de fuer-
za sobre el rio Gresser, aflaente del 
Ter , y otra para la e x p l o t a c i ó n de mi-
nas de azufre en Ae l l í , esta ú l t ima en 
c o m b i n a c i ó n oon la Sociedad e s p a ñ o l a 
de droguer ía en general. 
L a marina de recreo cuenta on B I -
bao con los siguientes elementos: u a 
bonito club de regatas flotantes, dos 
yates de vapor, on yate de vap( r UQ 
yate de vela y vapor, di a yates c m 
motor de gasolina, dos hermosos pai-
lebots, seis maguíf loas bilaodra-i y ua 
número regular de balandras peque-
ñ a s , botes, canoas, yoles, eto. eto. 
E n la ú l t ima reunión celebrada por 
la A s o c i a c i ó n de navieros se trató de 
la creación de una escuela flotante 
para la mariner ía . A l efecto se com-
prará un barco y se nombrará director 
de la escuela á un c a p i t á n de la mari-
na mercante, el cual, auxiliado por un 
piloto de la misma, dará la correspon-
diente e d u c a c i ó n cient í f ica á los mari-
no del litoral. 
Se acordó la creac ión de un Monta-
pío , para capitanes, pilotos y maqui-
nistas de la marina mercante; la direo-
c ióu se e s tab leoerá en Bilbao, y tam-
bién se acordó adherirse á la Asocia-
c ión internacional de la marina mer-
cante y concurrir al primer C o n g r i o 
internacional que se celebre en M ó -
naco. 
Dias a t r á s ver i f i cóse la inaugnra-
ción ( d e s p u é s de bendecidos el coa-
vento y la capilla interior) del hermo-
so edificio constrnido en la A lameda 
de M&zarredo (Ensanche) para las 
hermanas de la Esperanza , dedicadas 
á la asistencia de enfermos y que des-
de haate^ez años presta sos v a l i o s í s i -
mos s e r v a o s en esta v i l la . A ) lado 
de varios sacerdotes se v e í a n á distin-
guidas s e ñ o r a s de la alta sociedad bil-
baína, y entre las religiosas á^la R e -
v e r e n d í s i m a Madre general, que vino á 
tomar parte en este g r a t í s i m o aconte-
cimiento para la C o n g r e g a c i ó n . L a 
pródiga mano de los señoree L e z a m a 
L a g i z a m ó n y la ar t í s t i ca del arquitec-
to s--üor Acebal han levantado un edi-
ficio digno de Bilbao y de las v i r t u o -
s í s i m a s religiosas. 
H a quedado oonstitaida en esta v i -
l la una sociedad a n ó n i m a de seguros 
titulada L a Polar,, con nn capital de 
seis millones de pesetas. 
E s t a sociedad se ded icará exclusi-
vamente á toda clase de seguros, sien-
do m á s que probable que tenga rami-
ficaciones en las principales capitales 
de E s p a ñ a , y e s t á autorizada para tra-
bajar t a m b i é n en el extranjero, si lo 
creyera conveniente á sus intereses. 
S e g ú n datos estadíst icoBjque alcan-
zan hasta el 31 de Diciembre del a ñ o 
1900, existen en toda Vizcaya 406 es-
cuelas, entre públ icas , subvenciona-
das, de patronato y de adultos. E n es-
te número no e s tán incluidas 38 de 
adultos que han sido creadas con pos-
terioridad á aque fecha, puesto que co-
menzaron á funcionar desde 1° de E n e -
ro. E l gasto que suponen todas esas 
escuelas, entre personal, material, re-
tribuciones y alquileres, asciende á 
563 897 pesetas. 
A loe 99 a ñ o s ha fallecido en esta; 
v i l la el m á s anciano de los b i l b a í n o s 
residentes en Bilbao, el Sr . D . Oanuto 
de A o h ú t e g n i y Egolior, cuya admira-
ble longevidad estaba siendo anual-
mente, desde hace bastante tiempo, 
fundado motivo para qae la prensa lo-
cal le dedicara nn car iñoso saludo de 
fe l ic i tación el d ía en que celebra sn 
santo y el aniversario de su nacimien-
to. 
E l finado, qne fué concejal de este 
Ayuntamiento, deja á su v i l la nata l 
un imperecedero recuerdo, que COUMS-
te en la copia de la C a r t a de f u n d a c i ó n 
de Bilbao. L a citada copia fué leida 
solemnemente por otro respetable an-
ciano, D . Lorenzo de M ú g i c a , en la es-
cuela que é s t e regenta, el dia l o de j u -
nio del a ñ o úl t imo, y se conserva en-
cer ada en nn cuadro de la Oasa Con-
sistorial. E n aquella ocas ión el s e ñ o r 
A c b ú ' e g n i e x p e r i m e n t ó nna de las m á s 
grandes satisfacciones de sn l a r g u í s i -
ma vida, pues se le hizo objeto de u n a 
popular y car iñosa m a n i f e s t a c i ó n de 
s i m p a t í a s y de respeto. 
Durante el año 1900 fueron manipu-
lados por loa empleados de la Admi-
nis trac ión de correos de Bilbao 17U 079 
oert iüoados y pliegos oon valoren de-
clarado», onn un valor total de 147 nal» 
llenes 774 860 peseta'. 
F . A . 
taumaturgo San N i c o l á s y S a n Ono» 
freí 
— ¡ A h í Con un ojo veo a l g ú n a'go, 
pero con el otro nada, y voy oautauau 
y vivo como los pájaros del bosque, de 
lo que cae de las manos de la gente 
caritativa. 
— ¿ D e d ó n d e vienes, v iejo í 
—De muy lejos, dejad que descanse. 
S i é n t a t e tú t a m b i é n , chico. Venimos 
de la D a v a . Hace d í a s que nos pusi-
mos en marcha y ahora venimos de 
Brovarski , donde estaba la fiera. 
— ¡ Q u é noticias traé is de a l l í ? — p r e -
g u n t ó un aldeano que e m p u ñ a b a una 
hoz. 
— He o ído muohas noticias, pero si 
son buenas ó malas, s á b e l o Dios. De-
c íase que Kmelniski h a b í a derrotado 
al hijo del gran a tamán; t a m b i é n oí 
decir que en la orilla rutena se levan* 
tan contra los s eñores . 
L a multitud se acercó á Zwg oba, 
quien de vez en cuando h a c í a sonar 
las cuerdas de la tiorba, 
— ¿ D e modo que el pueblo se rebela! 
—Sí . 
—Pero ea po?ible que esto aosbe 
pronto 
— S a dice, m á s lo cierto es que en 
K i e w , en el altar se ha hallado una 
carta de J e s ú s orucifloado, en la cual 
se asegura que s o b r e v e n d r á nna gn--
rr» terrible y oorrerán por la ü k r a n i a 
ríos de sangre. 
Los oyentes se aoeroaron m á s y m á a 
h Zagloba. 
D I A R I O D E L A i l I A R I X A - M a y o s de 1901 
NOCHES TEATRALES 
D e b u t de L a m h n r d 
Lftrobprdi, al r e v é s de Jo qae esta 
mop BcoBíambradoB á vtT. ha venido 
la Habana deade el interior, onando 
corriente es ir desde la Habana al i 
terior. 
Y como so marcha, parece que va 
Ber la temperada. 
H a debutado anoche con A í d a , para 
hacer os tentac ión de deficiencias qne 
pndo haber dejado para más tarde, por 
qne á n a d i e corría prisa saber qne 
tenor Ottaviani, con la p e q n e ü a voz qne 
posee, no sirve ni con mncho para h 
cer nn fiadamés qne pneda retornar 
tincitore de jornada algona. 
Es to es el tenor. 
Y como el tenor, 6 poco menos, ann 
todos los artistas qne se presentaron 
anoche por vez primera en la escena 
de Payret . 
U n a excepc ión: Etnma Longhi. 
Palmo á palmo se foó ganando esta 
artista las s i m p a t í a s de loa espeota 
dores. 
Voz bonita, fresca y extensa ea la d' 
la joven y bella contralto á qaien co 
rresponden, con el m á s l e g í t i m o dere 
oho, los honores del é x i t o . 
D e nn é x i t o qne no h a b r á sido bri 
í l ante , es cierto, pero tampoco tan po 
bre qno acose nn fracaso ni mncho me 
nos. Nada de eso. 
L a C o m p a ñ í a , modesta y todo como 
es, no ha diferido anoohe en neda d( 
la de Sieni en sn debnt con Bel lagam 
ba y la Micooci. 
L a misma Aída con nna ventaja ei 
favor de Lambardi: la orquesta. 
E s buena, muy buena. Dioho sea en 
honor, principalmente, del notabl 
maestro N » t a l e Bmanoel . 
U n detalle: los artistas trabajan sin 
apuntador. 
Como los de la troone francesa qm 
vino recientemente á T*^ón. 
S í n t e s i s : una Oompafl ía sin preten 
siones y nnos precios sin oompetenflia, 
Y Bmma Longhi, á qaien oiremos 
hov de naevo en L a Favorita, como 
ú o i o a estrella. 
Fetite etoile. 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S , 
MonseSor Monedas, a s e n t ó la mitra 
sobre sos aagastas sienes, y d e s p u é s 
de bendecirme y darme á besar f u ani-
llo pastoral, con acento reposado h a b l ó 
y dijo: la verdadera e a b i d o r í a profana 
consiste en tres cosaF: 1*, en no an 
darse por Itis ramas de loa árbo les ge 
n e a l ó g i e o s de los pelotaris: 2% en no 
i?er altamirista ni paaieguista y; 3a, en 
Ber ceníeniata ¿Me entiende V f 
— Sfquoquam, monseñor l 
—Me expl icaré: ¿vé V . esta cara, es-
tos ojos y estas barbas? 
— S í , veo, 
—Creerá V . qne soy abencorraje? 
—No, monseñor; tengo á V . I . por 
berebere! 
—Pues ni berebere ni b e b e r é . . . . r e ; 
annque esto ú l t imo puede hacerse sin 
adular al peoado, siempre que el l íqui-
do proceda de v i n a j e r a s . . . . Inconti-
nente me refirió su historia: es del V a -
lle de Pas , ea decir, p a s . . . . eante; fué 
contrabandista en sus buenos tiempos, 
9 es en los presentes obispo láioo; e s t á 
indicado para Plenipotenciario de 
Aguacate en el Triscornia. Méri tos le 
eobran. Dice que es (eitenista por de-
fecto de raza. L l e g ó & esta capital, á 
remo; cuando no se conoc ía la vela la-
tina ni la bujía elegante es teár ica . 
Trajo un cvévano lleno de marrul ler ías 
y piensa l levárse lo atestado de cente-
nes. Sobre este asunto y el del obis-
pado escr ibirá nna luminosa carta al 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Ojalá que esa carta no sea la sota 
de copas. 
A este sujeto de cogulla lá ica debo 
nna noticia que traslado á mis lectores 
con la urgencia one el caso requiere, 
por tratarse del F r o n t ó n J a i - A l a i . 
E l Padre (y muy s e ñ o r mió) Muste-
lier, ha tiempo que pretende jugar al 
daca y toma con el obispado de la H a -
bana; desdeñó le este sin qne le valiera 
la encomienda de Santa Luc ía , aboga-
da de la vista, en idem de lo cual em-
pezó á g u i ñ a r el ojo á ciertas intenden 
c ía s con prebenda y dos sotanas tri 
mestrales; pues bien, dieho padre ¿qué 
creerán ustedes que pretende! A h í es 
Dada; la Intendencia del J a i - A l a i ! 
T e n d r í a gracia que sustituyera al 
Sr. Osero el P. Mustelier, ptteg, y por 
nna de esas perturbaciones mentales 
qne suelen padecer los que abarcan 
mucho y aprietan poco, nos dijera la 
misa en castellano, se entendiera en 
lat ín con los pelotaris y hablara en 
eúekaro con Santa Lucía . 
Afortunadamente no hay peligro de 
que esto suceda y por ello á o y mis 
p l á c e m e s á los fieles, á los pelotaris y 
al S r . de Santa Lucía , que no se v e r á 
obligado á parlar en nn idioma que,se-
g ú n una leyenda e ú - k a r a , c a u s ó la 
dese sperac ión del diablo (a) S a t á n . 
Y volviendo á la pelota. 
A y e r estaban bien casados lo^ par-
tidos, y, sin embargo, no resultaron 
tan interesantes o o m o e s p e r á b a m o s los 
respetables aficionados de contraoan-
ch» y balconoillo. 
Jugaron á 25 tantos y á sacar del 7 
San J u a n y Navarrete, de blanco, con-
tra A l í menor y Aguirre, azules, lle-
v á n d o s e el partido como por una seda 
los blancos, merced al bonito juego de 
Navarrete, que ayer estuvo notable, y 
merced t a m b i é n á la negra que persi-
gue á Aguirre, que e s t á atravesando 
nn periodo de verdadera desgracia. 
Mientras que de Navarrete puededecir 
seque no perdió una i e'ota, casi se pue-
de apegurar que Aguirre no g a n ó un 
solo tanto. 
I g u a l á r o n s e solamente en los tantos 
1 y 2 y apretando los blancos o m mu-
cho empuje llegaron á tener 12 por 4, 
y con esta diferencia, tanto m á s ó me-
nos, llegaron al final (23) dejando á 
los azules en 18, por benevolencia. E l 
partido que c o m e n z ó frió no se c a l e n t ó 
con el entusiasmo del públ i co . 
S a n J u a n y A l í bastante bien. E l 
primero se l l evó la quiniela de rosita, 
y los aplausos de algunos not«, entre 
los cuales vi al admirador, tutor y ja -
leador de Letundia y Aíoor iaza . 
i ' ú g i t t l 
E l 2° partido, qne h a b í a sido oalifi-
mo consonante á Almirante é Inten-
dente, resul tó fl ijnoho, blanduoho y 
feo, sin que pneda culparse de tal re-
sultado á nadie más que á A' tamira 
que estuvo de las tres dea: desigual, 
desgraciado y desastroso: 
L a primera decena fué en realidad 
muy bien jugada por loa cuatro con-
tendientes (Crres t i y Pasiego menor 
de blanco, y L i snndia y Al tamira azu-
les) que se igualaron á 1, 2, 6, 7, 8 y 
10 y aquí fué Troya y Santiago! 
Comenzaron ü r r e s t i y Pasiego menor 
á pegar con gran oorage, acometieron 
con tal denuedo y defendieron sos 
puestos y sus tantos con tal habilidad, 
que desde el tanto 8 se sumaron 22 
mientras los azules añadipron 7 á los 
diez que ten ían , y en diez y siete se 
quedaron al apuntarse sus contrarios 
el tanto 30, 
Pasiego menor estuvo formidable y 
ayudado por ü r r e s t i , que ayer p e g ó 
tanto como eo sus mejores dias. tuvo 
á Altamira jugando constantemente de 
rebote, sin que pudiera entrar en jue-
go L i z u n d i a . . . . H2s verdad que cuando 
entró fué con tiojedad y para ayudar á 
su derrota y á la de su c o m p a ñ e r o con 
pifias y fallos lamentables. ¡La de-
bacle! 
E l dinero que había salido por los 
azules, se mantuvo firme y sereno 
hasta la mitad del partido. E l este 
punto y hora c a m b i ó la casaca ¡y casi 
nadie se cubrió! 
U n a mala y enmendarse. 
Se j n g ó lasegunda quiniela y la ga-
nó Pasiego Menor, para rematar dig-
namente la tarde. 
E l próximo domingo d e b u t a r á n E l i -
oegni y Oyarzun, que j u g a r á n contra 
A' í y Al tamira . 
Los nuevos pelotaris vienen prece-
didos do buena fama. 
Y a saben ustedes que ha llegado el 
general Wood, que l l e g a r á n los Dale-
gados y que será ley la enmienda 
Platt . 
No digo yo la enmienda Plat t , l a 
del embudo habría que aceptar en se-
mejantes circunstancias; poro bueno es 
que conste que la aceptamos á r e g a ñ í -
dientes 
Para que no nos r e g a ñ e n cuando se 
los e n s e ñ e m o s . 
Respecto del benefi cio de Chicharito, 
que tendrá lugar en Á l b i s u la noche 
del p r ó x i m o s á b a d o , nada digo, por-
que ya tiene el p ú b l i c o instrucciones 
mías 
¿He faltado á á l g n i e n ? 
A T A N A S I O R I V B R O . 
L A J U N T A D E ANOCHE 
Dado el carác ter de irrevocable con 
qne fueron presentadas, se a c e p t ó la 
renuncia de los miembros de la mesa 
de ta L iga , e l i g i é n d o s e al s e ñ o r Neme-
sio Gui l ló para la presidencia, se ree-
l igió al señor Vicente Casas para secre-
tario y q u e d ó pendiente para la pró-
xima ses ión la e l ecc ión de tesorero. 
Se d e s e c h ó la protesta del Almenda-
res en sn ú l t imo Juego con el ^'iw F r a n -
cisco', se acordó comenzar hov la se-
gunda s^rie jugando loa clubs Habana 
v S'tn Francisco, y el domingo p r ó x i m o 
Almendares y Oubano; los d e m á s jue-
gos se d e s i g n a r á n en la juuta del lu-
nes. 
Se acordó cubrir la vacante de 
ürapire , á cu^o efecto »e convoca, en 
las mismas condiciones anteriores, á 
los que deseen d e s e m p e ñ a r l a , quienes 
presentarán su solicitud en la secreta-
ría, Apodaca 45 hasta las seis de la 
tarde del s á b a d o próx imo; serán e x a -
minados por loa directores de los duba 
y la L iga , el domingo por la m a ñ a n a 
en Almendares. 
L a s actuales entradas de ftvor ten-
drán validez para los dos primeros 
juegos; para los d e m á s serán oportu-
namente caugeadas. 
L a próx ima ses ión se veri f inará co 
mo hemos dioho, el lunes p r ó x i m o , en 
Sao Miguel 132. 
CHAMPIÓN L O C A L 
E n C á r d e n a s se ha formado a n a Lf-
ga de Base-BaM, qne ha invitado á los 
clubs constituidos en la localidad, a 
un ohampionahip, a d o p t á n d o s e , con li-
eeras modifioaoiones, los Es ta tutos y 
Rpglas para el juego de ta L i g a cu-
bana. 
MENDOZA. 
CRONICA D E POLICIA 
CPNTRA G E N E R 
E l sargento Zmilio Menéudez, cumplien-
do órdenes del capitán de la séptima Esta-
ción de Policía, se constitayó en la impren-
ta del periódico Patria, por aparecer qur 
en dicho establecimiento se había impreeo 
una hoja* dedicada á loé electores del tér-
mino municipal de la Habana, contra el 
actual Alcalde de esta ciudad, D. Miguel 
Gener y Rincón, en que éste aparecía cari-
caturado en forma de orangután, cpri-
miondoá una mujer que representa la A l -
caldía de la Habana, y cuya hoja creía la 
policía que era clandestina. 
El Sr, D. Juan Gualberto Gómez, direc-
tor del periódico Patria, manifestó que 
efectivamente, en la imprenta de dicho pe-
riódico había Mdo impresa dicha hoja, por 
orden del Comité republicauo del barrio de 
la Tunta. 
ESTAFA 
E l pardo José Casado Rlvero, vecino del 
Vedado, y que en la actualidad se halla 
de^enidoen el Vivac, á disposición del Juz-
gado correccional del segundo distrito, 
por estafa de cuatro centenes á doña Ra-
faela Valdós, viuda de Gener, ha sido de-
nunciado también por la señorita d o ñ a 
Rita María Suárez, de haberle estafado la 
suma de 180 pesos en oro, que le entregó 
para la compra de una parcela de terreno 
en el Cementerio de Colón y traslado de 
unos restos. 
A virtud de esta nueva denuncia, el de-
tenido Casado ha quedado también á la 
disposición del Juzgado oe Instrucción del 
distrito Norte, á quien ee ha dado conoci-
miento de este hecho. 
, E N E L M U E L L E 
Esta mañana se presentó en la sección 
secreta de policía D. Jesús Rodríguez Diaz, 
encargado de loa trabajos en el muelle, de 
la casa de comercio de los señores Leonar-
do Buñnel y Comp., vecinos de Lamparilla 
esquina á Oficios, manifestando que el día 
24 del pasado al Ir á despachar una caja 
con efectos de ferretería, que el día anterior 
había dejado en el muelle, encontró que 
esta sido violentada por uno de los costados 
y extraída de la misma unos 16 paquetes 
de cuchillos. 
^P^l^^gMtionespracticadas por la poli-
de este robo, logró sibsr qm lo eran los 
blancos Ventora Delgalo Desvernine y Ge-
rardo Diaz Cubas, quienes detenidos se 
confesaron autores del hecho. 
L a policía ocupó en la ferretería " L a 
Americana," calzada del Monte esquina á 
Figuras, paquete y medio de los cuchillos 
hurtados. 
ACCIDENTE CASUAL 
Al estar ayer Mr. Emil Balley, instalan-
do un telófono en la casa de socorro del pri-
mer distrito, tuvo la desgracia de que res-
balase la escalera en que estaba subida y 
careo Jo al euelo se fracturó el brazo iz-
quierdo. 
El lesionado fué trasladado á su domici-
lio para atenderse á su asistencia médica. 
R E Y E R T A 
E l blanco Arturo Vassa, vecho de Sol 
número 116 y moreno Félix Villalón del 110 
de la propia calle fueron detenidos en la 
mañana de ayer por promover escándalo en 
la vía pública, al estar en reyerta ambos 
individuos y resultar lesultar lesionados y 
fueron remitidos al Vivac, á disposición del 
juzgado correccional del distrito. 
UN PORTAMONEDAS 
Al transitar ayer por el callejón del Por-
venir, (antes Saraaritana), la blanca Car-
men Martínez Estévez, le fué robado un 
portamonedas con seis pesos. 
El autor de este hecho fué un pardo des-
conocido que logró fugarse. 
ROBOS E N E L VEDADO 
Los blancos Manuel Fernández Fernán-
dez y Domingo Ramos Gómez, fueron de-
tenidos por el vigilante 45(3 y presentados 
en la 9a Estación de policía por acusarlos 
el moreno Agustín Boo, encargado de la 
casa en construcción calle 11 entre B y C 
en el Vedado, del hurto de varios ladrillos 
que se llevaba en el carretón de que es 
conductor el primero de los de los dete-
nidos. 
También de un solar de la calle E esquina 
á 21, burtaron en la noche del martes de 
8ÜÜ á 1U0Ü ladrillos de la propiedad de don 
Ramón Fernández.ignorándose quiénes sean 
los autores de este hecho. 
Al sereno particular Domingo Vinales v 
Montero, vecino de la calle 11 e^tre 4 y 0, 
le robaron de su domicilio varias piezas de 
ropa, por valor de 30 pesos plata. 
DETENIDO POR HURTO 
L a policía secreta detuvo al blanco José 
García Sánchez, vecino de Lamparilla 1, 
por acusarlo el-pardo Armando González 
del hurto de varias prendas de oro y de 
y de vestir, por valor de 25 pesos. 
E l detenido ingresó en el Vivac á dispo-
sición del Juzgado Ci.rreccional del primer 
distrito. 
ALBESU.—Programa superior de es-
ta noche. 
A primera hora Los rancheros y en 
las dos tandas inmediatas L a tempra-
uioa y De vuelta a l vivero. 
A l estreno, m a ñ a n a , de L a Mallor-
quína s u c e d e r á en la noche del s á b a d o 
la función de gracia de Chicharito. 
E l liliputiense beneficiado rec i tará 
nn monó logo coa este t í t u l o : L a Ca-
ridad. 
¿Y qnó hay de O b r e g ó n y de Oonoha 
M a r t í n e z ! 
L a Empresa, hasta el presante, no 
ha dioho siquiera esta boca es Vía. 
Pero se sigue anuaoiando o'a¿ ven- ! 
d r á n ambos artistas. 
P A C O T I L L A . — 
Un joven sevillano 
de aquella aristocracia, 
según dice la prensa, 
ha tenido la audacia 
de fugarse con una 
tiple muy aplaudida 
que actuaba en un teatro, 
siendo muy conocida. 
L a madre de la joven 
dió parte en el Gobierno, 
¡y adiós las bienandanzas 
de aquel idilio tierno! 
Una pareja cívica 
—trasmitida la queja— 
en la estación de Córdoba 
pescó á la otra pareja. 
L a tiple otros papeles 
hizo vertiendo sal, 
pero ese de fugada 
le ha resultado mal. 
Y la característica, 
para mayor dolor, 
echó á perder el dúo 
•de tiple y de tenor. 
Ahora los empresarios, 
después de echar el quilo, 
van á estar, de seguro, 
con el alma en un hilo, 
temiendo que á las tipies, 
que aún no tengan arrugas, 
haya que concederlas 
beneficios.... ¡y fugas! 
Pepe Estrañi. 
E N C A R L O S I I I . — C o m i e n z a hoy la 
segunda eórie de desa f íos en opc ión al 
Champion. 
Toca jugar á las novenas del H a b a -
na y San Francisco. 
Hora: las tree. 
Q U I S I C O S A . - A n u n c i o Idldo en la 
sexta columna de nn per iód ico i n g l é s : 
"Se vende nn bulldog. Come de to-
do, y le gustan mncho los n i ñ o s . " 
L A C A S A G R A N D B . — E n los bailes 
de las flores—lucen la dama elegante— 
y la modesta doncella,—lindos, primo-
rosos trajes;—que la sencillez no impi-
de—del buen gusto los realoes.—Se 
buscan d i á f a n a s telas,—se buscan ga-
s a s y olanes,—y n a n s ú , de ese tejido,— 
aéreo , casi impalpable,—y luce gentil 
el cuerpo—en el v é r t i g o del baile,—y 
el corazón que suspira—de amores lle-
ga á e m b r i a g a r s e . — ¡ O h , noches, no-
ches de C u b a ! — p h , noches inoompa-
rabies—en qne se convierte en sneOo 
— l a vida, al lanzarse al baile! 
4Y en d ó n d e hallar esas telas,—tan 
bellas, tan elegantes,—tan propias de 
la e s t a c i ó n ! - ¿ E n dónde? E n L a Casa 
Grande.—Qaien á la casa de í n c l á n — 
y c o m p a ñ í a , llegare,—con Animo de ad-
mirad—dejando algunos reales,—po-
drá ver los mil primores—que trajo pa-
r a los bailes—de las flores y otras ties-
tas—la popular Casa Grande. 
A L H A M B R A ; — H e aqu í el programa 
de la función de esta noche: 
A las 8: ¡ T o r o * y gallo*! 
A las 9: E l Alc'intarill ido. 
A las 10: Hoy que aprender el inglés. 
Bai les en los intermedios. 
M a n a ñ a gran novedad: estreno de 
la obra de palpitante actual idad en 
nn acto y ouotro cuadro t itulada C a r -
bó n de Piedra. 
C U A R T E T O D E S A C O R D A D O . - Muy 
aficionada debe ser á la m ú s i c a Annie 
Minali , (á) s e ñ o r a Hemi.fliner, (á) seOo-
ra Wildfang, (á ) señora E w a l d , cuyos 
tres alias responden á otros tantos ape-
llidos de diferentes maridos, todos vi-
vitos y coleando, los tres müs ioos , y lo 
que no se ve todos los dias, loa tres vi-
viendo en la misma c a s » , en Hoboken, 
Nueva Jersey, sin saber ninguno el es-
tado social de los otros dos respecto 
de la mujer, no obstante haber durado 
el concierto varios a ñ o s . 
A l fin vino á desafinar, porque Os-
car E w a l d sorprendió cierto dia un 
d ú o algo sospechoso entre la s e ñ o r a y 
Wildtang, que es el segundo en orden 
cronológ ico , y se oonvir t ió luego, vien. 
do en otra ocas ión un "rondó", qne no 
era de ¡Sonámbula, con Hempfling. 
Oacar d ió parte á la autoridad é hizo 
prender á los d e m á s art istas , inolueo 
la soprano. 
L o s M E J O R E S O J O S . — 
Ojos azules hay bellos, 
hay ojos pardos qae hechizan 
y ojos negros que electrizan 
con sus vividos destellos. 
Pero, fijándose en ellos, 
ee encuentra, qae en conclusión, 
los mejores ojos son, 
por más que todos ee alaben, 
los que expresar mejor saben 
lo que siente el corazón. 
César Con'o. 
D E B U T T B L A E L V E R A . — í n a fue-
o lón qne esta nouhe ofrece el popular 
teatro Cuba hará su debut la graciosa 
tóivora, que tantos aplausos supo con-
quistar en otras temporadas. 
E n t r e los n ú n e r o s qua e j e c u t a r á fi-
g u r a la l i n d í s i m a c a n c i ó n americana 
titulada Yo Y i . 
Agnese Novel lo, la s i m p á t i c a tiple 
i tal ianita , cuyos é x i t o s se cuentan por 
noches, c a n t a r á nna bonita c a n c i ó n 
nano l i tara . 
T i n a Torat i , bai larina de mér i to , 
e s t r e n a r á nn baile de f a n t a s í a . 
Y Josefina L e ó n ba i lará , con el arte 
y la gracia que posee, la D a n z a Moris-
ca y L o s Panaderos. 
A d e m á s de todo lo qne antecede fi-
guran en el programa muchas noveda-
des. 
D e s p u é s de la func ión h a b r á baile 
ou dos buenas orquestas. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n una d i s c u s i ó n parlatnen taria: 
— S u s eñor ía no luoha m á s que por 
interés . Y o lucho tan só lo por honor. 
— E s o es muy humano; cada cual lu-
oha por lo que no tiene. 
H A B A N A , F E B R E R O 2 6 . — E L Q U E 
suscribe, Doctor en Medicina y C i r u -
g í a , Jefe de Cl ín ica de la Escue la de 
Medicina, certifica haber empleado con 
é x i t o notable la E m u l s i ó n de Scott en 
todas las afecciones pulmonares, cre-
y é n d o l a superior á todas las de su c l a -
se. E n la prác t i ca infantil he podido 
comprobar sus buenos efectos en el ra-
quitismo, atrepsia, e s c r ó f u l a y debili-
dad gpoeral.—Dr. J o s é E , F e r r á n . 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y R E T . — C o m p a ñ í a de ó p e r a ita-
liana de M . L a m b a r d i . — L a ó p e r a en 4 
actos / a Favorita. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas, — A ¡as S' iü: Los 
Rancheros.—A las 9'10: L a Tempranioa 
— A las 10'10: Ve vuelta del Vtvero. 
A L H A M B R A — A las 8; ¡ T o r o s y Ga 
l í o s ! — A las i); E l A loantar i ¡ i ado .—A 
las 10: Hoy que aprender el iscles. 
SALÓN T E A T R O C O B A . — N e p t u n o y 
G a l i a n o , — C o m p a ñ í a de Variedades .— 
F u n c i ó n diaria, — Los ineves, s á b a d o s 
y domingos baile d e s p u é s de la íuu 
c i ó n . — A las ocho y coarto. 
F R O N T Ó N J A I - A L A I . — E l domingo 
5, á las dos de la tarde. —Dos parti-
dos y dos quinielas, 
E X F O S I O I O N I M P E R I A L . — D e s d e el 
lunes 29 al domingo 6 de mayo, 60 
asombrosas vistws. — F i e s t a s en honor 
de Mr. F a u r e en su v i s ira al C z a r de 
K u s i a y vistas del J a p ó n . — E n t r a d a , 
10 centavos,—Galiano n ú m e r o 116. 
REUhTKO CIVIL. 
M a y o 1 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITC' NORTE: 
1 varen ne^ro natural. 
1 varí>u b'áRco leglttoao. 
1 varón blacco oaiiual. 
DI«TKirc ÍPK: 




3 varones blanco legítimo. 
1 hembra blanca legítima. 
M A T R I M O N I O S 
No bubo, 




Tomaea Jiménez. 715 años, Habana, Cha-
vez 25, Ineuticieneia mural, blanco. 
DISTRITO E S T E : 
Pastora Pérez, 7 días, Habana, Virtudea 
4S, Enteritis, negYa, 
Ofelia de Cárdenas, 6 me^es, Habana, 
Gervaeio 29, Broncopneumouia, mestiza. 
DISTRITO OKÍTE: 
Mpría Goicocbea, 1 mes, Hübaca, Prín-
cipe 33, Enteritis cnlerilorme, negra. 
Juana Portillo, 41 años, Habana, Neptu-
no ^44. Enteritis crónica, blanca. 
Merced Cairo, 19 años. Habana, Neptu-
no 209, Tuberculoíis águila, blanca, 
Caridad Hernández, 21 años. Habana, 
San Miguel 191, Tuberculosis pulmonar, 
blanca. 
Franeisca Agelan, 33 años, España, L a 
PuríJima, Eutieema pulmonar, blanco. 
Benigno Pita, 17 años, España, L a Purí-
eitua, Fiebre tifoidea, blanco. 






EN LA MAÑANA D E L DOMINGO 28 D E A -ril, ee ba otvidbdo en uu ooalie ue pieza nn bu-
br» oonUnieudi) una coleostóa de selloa de Virios 
psiee.»; se gratificará gecerosi mecíe ft ta persuua 
qu • lo devuelva 4 «a daefio Antoi-io Feruandez, 
cLacón S6. 307Í al-2 o3 3 
S B S O L I C I T A 
un ha°in cochero blanco o d» color, que traiga bne-
nas rer-reacins. para trabajar un coche de alqui-
ler en casa part c IU-, inforraarán Cerro, Santo 
Tomás 5, e«q. 4 'i ulipan. 
29.8 d6 27 aR 27 
L a E s t r e l l a de la Moda. 
Se necesitan B U E N A S O F I C I A L A S en ropa 
blanca; de no ser muy príictnaa que no «e presen-
ten. Otxopo 84. Teléfono 536. 
o 797 á y o \ »«v 
M u y I lustre Archicofradia del San-
t í s imo Sacramento erigida en la 
Parroquia de Guadalupe. 
SFCRETARIA 
S B V I C I O D E C E B A , 
S ñilado el próiimo dia 5 de majo para la su-
basta de1 servicio de cera, qne ba de ncwetlUr esto 
Archlocf adía hasta fin del año de 19(2, ie avliapor 
este meaio 4 los seBores qne deteen tomar parte 
para qie se Irformen del pliega de condlciouesqne 
««tata de manifiesto en ett» Seorstarfs, Msuriqne 
75. de 8 á 10 de la m.ñ ma todos los dl̂ s hábiles. 
L i s proposic o es se harán en plitgo cerrado, 
presentándose á la Junta de Gobierno que estará 
constituida en el sa'óa de Sebones de la »!orpora-
oióu, situado en la Iglesia de Guadalupe, á las doce 
del dia fiel ref-rldo 5 de Junio. 
Lo qae se anuncia para co nocimlento de los que 
de*eon hacer nroposicloDes. 
H iban» 29 de abril de 1901 —A. L . Pereyra, Se-
cretario, o 756 M|Ü 
L A V I O L E T A 
C - R e i l l F 
H a b a n a . 
Pronto se abrirá este estableci-
miento de quinca l l er ía , sedería, 
perfumería, objetos religiosos, y 
velas de cera. 
c 748 " «S " 
L A C A S A GRANDE 
Y SUS SALDOS 
Almacenes de ropa y sedería 
G A L I A N O Y SAN R A F A E L . 
Como siempre después de su balance, L A C A S A G R A N D E liquida gas caldos de 
ropa y sedería á cualquier precio. Sus importaciones directas, y negocios eo grao escala, 
le permiten vender, cuando menos, un 25 por ciento menos que sus colegas, qae tienen 
qae sucumbir á segundas ó terceras manos. 
Los saldos del balance son tantos y tan grandes, que las familias no deben desper-
diciar esta ocasión. Aquí encontrarán por T R E S lo que vale seis. 
Saldos de olanes, saldos de céfiros, saldos de piqué, saldos de organdí, saldos de me-
dias, saldos de pañuelos, saldos de cintas, saldos de galones, saldos de tiras bordadas, sal-
dos de encajes, saldos en fin, de todo, y á como ofrezcan, 
HGavetesü Gavetes para adornos, úl t ima novedad, 
de toaos colores ¡á CENTAVO! ¡á CENTAVO! 
U u n c a h u b o , h a y , n i h a b r á , c o m p e t i d o r e s c o n e l m á s g r a n d e 
de l o s e s t a b l e c i m i e n t o s de e s t e p a i s . 
LA CASA GEANDE, 
(lailauo y Sai Rafael, Teléfono M U 
• M 3 
: B E T O D O J 
| u a r p o c o f 
L a v i d a y l a ¡ t i u e r t e , 
(Finaliza.) 
El consejo ea más fácil de dar que de se-
guir; por esto M. Finot, compadecido de 
nues'ra debilidad, coneierfte en ofrecer con-
eoelos más inmediato" y tangibles á los qu& 
no sé den por satisfechos con la inmorta-
lidad de sus células. 
Asi afirma que en la mayor parte de los 
casos, la vida humana termina pronto por 
nuestra propia culpa. 
Estamos formados para vivir, no cin-
cueuta ó set=f uta años, sino nn siglo y tal 
vez más. y los progresos de la higiene a -
ermentau todos los dias nuestra fuerza 
viral. 
Nosotros mismos nos matamos antea do 
tiempo, por vicio, por negligencia, por mie-
do, por auto-sugestión. 
Al llegar á cierta edad, la idea do la 
muerte nos atormenta á menudo, y dejamos 
de exhtir por precaución, por prejuicio. 
Dn ejemplo de esto lo tenemos en esas 
gentes qne muereu de inan ción después de 
tres dias de ayuno, cuando la exoeriencia 
ha probado que se puede vivir mucho más 
tiempo sin comer ni beber 
Vivamos, pues, sin temor íl la muerte; 
vivamos alentados por la esperanza y por 
la voluntad de vivir. 
Tal es la filosofía y la receta de la lon-
gevidad. 
A n a t f r u m f í . 
(Por K. López.) 
Con letras aaceriorea formar eí 
nombre y apellido de ana s i m p á t i c a 
t r i g u e ñ a de la oalie de Mercaderes. 
J e r o f / l í f U ' o co nt >>rimido. 




(Por Juan Lineo.) 
O 
O O O 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
O O O 
o 
SustituirVna si j a ^ ô r ierras, da moda 
de obcouer homonui y verticaluijutd lo 
qne einuo: 
1 Consonante. 
2 En ol ej^rfi'n, , ; 
3 Eo loe jai diñes. 
4 Nombre de tiiuj^r. 
5 En las audiencias, 
(i Flor. 
7 Vocal. 
R o n i h o . 
(Per Juan José.) 
.+ + .u 
«J» *l» * 
Suatitüyanso las cruces por letras, para 
formaren cada línea horizontal ó vertical-
mente, lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 Nombrado mujer. 
3 Nombre de varón. 
4 Vocales. 
5 Consonante. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Cerda.) 
0 0 0 0 0 
O O O O O 
0 0 0 0 0 
O O O O O 
O O O O O 
Sustituir los signos por letras, de molt* 
que leídas horizontal y verticalmente 
presen lo siguiente: 
1 Tiempo determinado. 
2 Nombre de mujer. 
ó Fruto muy productivo. 
4 Ahondar. 
5 Para la agricultura. 
Soluoioi%e9, 
Al Anagrama anterior: 
C L O T I L D E R A \ I 0 3 . 
Al Jeroglifico anterior: 
L A U R E L . 
A la silla numérica: 
E S C U L A P I O 
C U 
P O 
E S C O C I A 
L A 
S I 
P A S C U A L 
C E 
C A L E S A S 
A P L A U S O S 
P A L A C I O S 

























Han remitido soluciones: 
Den Plutarco; Un guajiro; Los lilas; De 
Necio; Fray Lucho. 
lm;r(Et8 y Ertrrertiptt d»l Di\RlU DK LA MAlOU 
